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P E ACCIÓN S O C I A L i ' Sin duda no se opone á eso la deter-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ minaeión, en cada caso,' del modo de con-
ja / k A 1 l i f f T > T A ' servar y defender el sentimiento religioso 
I X A l ^ - A m l w J I J L # J L r i i £ i X A i de España, porque ya se entiende que i 
ciegas no hemos de i r á ninguna parte. 
Es tán equivocados los que nos atribu-
yen la pretensión de que el Sr. Maura 
piense absolutamente como las derechas, 
, no es eso: lo pretendido consiste en que TTvni ímra hoy sus tareas Ja Asamblea «• , . ^ , • inau^uia j « y fli'¿i.»»» se fijen los puntos, pocos o muchos, pero c--.i-.vil l e rana que ha de celebrarse en . ^ . x j ^ boci^x . i - cxai ia . H . . . claros y concretos, en que todos conven-¿racias a la ieliz iniciativa de ¡ . í .', , * , .-, •• " . 
A G R A R I A 
-o-
j\j¡jdriü, . 
nuestro amadísimo Prelado y a los bien 
dirigidos trabajos del Centro Diocesano 
de Acción Católica. 
La Asamblea será argumento vivo ó 
^refutable • que demostrará -que donde-
quiera que haya males que aliviar, nece-
sidades que. atender, progresos legítimos 
que conseguir, allí está la Iglesia católica 
ocupando un puesto de honor y repar-
îendo entre los hombres el tema inago-
table de sus doctrinas, siempre nuevas, 
^j¡einpre . salvadoras. ; 
Micutras los hombres que se dicen pala-
es del progreso y fautores dé toda 
obra cultural se dedican á extraviar á las 
muititudes con propagandas de un vacuo 
^rbalismo, la Iglesia católica acude solí-
cita al olvidado agricultor español y le 
enseña cómo mejorará sus procedimientos 
do cultivo, y le ofrece medios para hacer 
frente á sus escaseces pecuniarias, "y eleva 
su nivel intelectual, y moraliza sus cos-
tumbres,: y realiza, en fin, con esta ac-
tuación docente y de discusión práctica, 
gan, y sobre todo lo demás cada uno de 
los nuestros se reserve la integridad de 
su pensainiento y plena libertad- de ac-
ción. 
Para luchar circunstancialmente con-
tra el caciquismo y contra las izquierdas 
en las elecciones, dando á las derechas la 
debida representación, no creemos que ha-
ya dificultad ninguna si se procede con 
miras elevadas." 
, — — - — , — . ; — 
NUESTRAS TROPAS 
PASAN E L KERT 
Noticias oficiales. 
Telegrafía el . comandante general de 
Melilla, general Jordaaa, desde . la posi-
ción de Tasarut, que hoy, á las cinco y 
cuarto de la madrugada, después de una 
resistencia escasa en relación á la impor-
tancia extraordinaria de la operación, 
rZa—n/a de patnot isa^ sano y I S ^ l ^ » W ^ j f e l ^ 
fecundo. 
posesionándose de la meseta de Tikermin, 
A ésta Asamblea Agraria seguirá, pa, ú ^ ^ ± ^ ^ < ¥ ^ 
sadns breves días, la que ha de celebrarse 
en Falencia, y simultáneamente benemé-
ritos propagandistas cuyos nombres repi-
Añade el general Jordana que, por la 
gran extensión del frente ocupado por 
nuestras fuerzas, no tiene aún noticias de 
^detóL interés á estas vitales cuestiones, I f ^ e n e fuego, com.dera que, 
oadnuarán recorriendo pueblos y ciuda-1 de Ahab<irl.as. "an de ser escasas. 
füudanJo Sindicatos, Cajas E n r a - ! . Anuneia ro™un>cara detalles completo. des 
SETí VICIO TELEGRAFICO 
les et- y promoviendo por diversos me-jd.,? Ia nperacion inmediatamente que re-
dto'st resurrección de la agricultura es- « t e ?,<>M« ** * * jefes de las diferente, 
Uñóla , base principalísima del bienestar! frac™n<» ^ han tomado parte en ella. 
de la Patria. 
E importa consignar que esta empresa 
de reconstitución nacional son los catMi-
eos casi exclusivamente los que la reali-
za D, luchando con la rutina inculta y el 
D E S D E M U R C I A SERVICIO TELEGRÁFICO 
G R A N D I O S O MITIN 
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P R O P A G A N D A S O C I A L 
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C R Ó N I C A S D E VIAJE 
P 0 3 T A L . E l 
MELILLA 16. 
Esta mañana temprano cuatro colum-
nas compuestas de fuerzas de todas armas, 
y llevando de vanguardia policía indí-
egoísrao suicida de tantos ciudadanos fal- • gena, pasaron el Kert, avanzando unos 
tos en muchas ocasiones de la protección' diez kilómetros, ocupando la meseta de 
que debieran otorgar los Poderes públicos j-Tikermin. 
y aun sufriendo su encubierta hostilidad 
alguna vez. 
Las circúnstancias presentes hacen aún 
más oportuna la celebración de la Asam-
blea Agraria de Madrid. 
Da guerra europea nos ha traído sal-
picaduras de índole económica. Siempre 
fué difícil ai labrador español valerse 
del crédito sin caer en̂  las garras de' la 
usura: mas la presente universal catás-
, j . • -j „ A i r e s de propaíranda ^oeial nos han traído 
trofe ha hecho que el dinero, de suyo • r ^ * . 
medroso, buiíque los más ocultos escon- aI hermoso vergel que negan las aguas del 
drijos, deseando ponerse á salvo de todo Segura, y si muy cierto es que M u r c i a , la 
riesgo. Y el labrador español ve agrá-¡bella mora levantina, hubo de deslumhrarnos 
vados sus males crónicos por la anormali-¡con el hechizo de s u s florestas y-de-su cielo 
dad de la vida económica, engendrada | color de' añil, aún puso • mayor deleite en 
por la guerra. | nuestro'espíritu con siembra de perdurable 
La Asamblea, entre otras enseñanzas, lsrratitud> el aeodmiento cariiíoso, generoso, 
ofrecerá, á todas las ventajas de los Sin- I , J • i o 
i • . ' , J I i ¿y por que no decirlo?, entusiasta que aquí 
dicatos. la soliaandad que debe enlazar.*' • , • , ' ¿ . 
los intereses particularistas, annonizándo-;se D0S ha ^ n s a d o . Y conste que eu esta 
los y fundiéndolos en una obra colectiva, ¡ e f u s i v a bienvenida,, en este homenaje, a los 
madre de individuales beneficios. j Cruzados de la Acción Social católica no ha 
Y luego—fundadamente lo esperamos— i habido excepciones ni sería- posible formar 
vendrá la Federación de Sindicatos, de lista de personas. Desde el virtuosísimo Pre-
todo punto necesaria. La Federación es ]a(|0 ^ esta diócesis hasta aquéllos á quienes 
al Sindicato lo que el Sindicato respecto :nos unían lazos de pUra afinidad ideológica; 
del particular: un organismo superior,, una ]abra) cuanto en Murcia representa 
un cielo más extenso en estas orgamza- vaIor ^ intelecfcual polític0j 
cienes sociales, con mas amplitud en l a ' , . .. , . , , , , . , • j • J X « + : A « « ^ « mico v artístico han colaborado desde el pn-consecucion de idénticos ímes, con mayo- *" • , • \ 
mer inst.ante en esta propaganda y en e! 
MURCIA 16. 
En el Tea'tro-Girco se ha celebrado el 
grandioso mi t in en el que han tomado 
parte los "Jóvenes Propagandistas madri-
leños. . 
A las diez de la mañana se hallaba el 
teatro completamente lleno. . 
Las señoras que ocupaban las locali-
dades de preferencia lucían las clásicas 
mantillas esipañolas. 
Asisten también muchos huertanos, y 
ocupan las plateas el público elegante y 
la intelectualidad murciana.-
Preside el Sr. Frutos Valiente en re-
presentación del excelentísimo señor Obis-
po, acompañado del Sr. Sánchez Madri-
gal, presidente de la Cultura Social : Na-
varro Abellán, consiliario de la Acción 
Social; Angosto, ex senador; Selgas, co-
mandante, y Llanos, secretario de la Fe-
deración de los Sindicatos. 
Los oradores ocupan el resto del es-
cenario con los presidentes de los Círcu-
los, Comisiones de los pueblos y algunos 
invitados. 
Asistieron el gobernador civil con el 
secretario, el presidente de la Diputación, 
diputados provinciales, concejales, Cabil-
do Catedral, Ordenes religiosas, etc., et-
cétera,, calculándose en más de seis mi l 
personas las congregadas. 
El presidente, Sr. Frutos Valiente, se 
'evanta á hablar enmedio de una es-
truendosa ovación. 
Dice que trae la representación del 
C a R T E R f l 
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res y más poderosos medios de defensa
para los asociados. 
. Nos congratulamos, pues, do todo cora-
zón de estos actos que hoy empiezan á 
celebrarse en Madrid ba.io los mejores 
auspicios y las más halagüeñas esperan-
zas. 
Dios, seguramente, bendecirá y h a r á 
fructíferos estos trabajos que directa-
mente se encaminan al bien ajeno, rea-
lizados callada y serenamente, despre-
ciando oropeles y relumbrones... ¡Traba-
jos que alzarán sobre nuestra decaída 
Patria una nación próspera y fuerte! 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
A las diez, en el gran salón del Centro 
de Obreros de la calle del Duque de Osu-
na, 3, sesión inaugural bajo la presiden-
cia del excelentísimo señor Obispo de 
Madrid-Alcalá. 
Discurso inaugural del señor vizconde 
de Eza. 
Conferencia sobre los arados de verte-
dera por el perito agrónomo D. José Ara-
gón. 
ás grande lucimieuto de ella. 
Cierto á su vez, que tal triunfo se debe 
en buena parte á la previa labor tenaz y fir-
me de uno de nuestros compañeros de pro-
paganda más impetuosos, más juvenilmente 
enl'ervorecidos y con mayores dotes de inte-
ligencia y de actividad. Aludo, lector, á ese 
murciano simpatiquísimo que se apellida 
Francisco Sigler... 
Y como de esta hermosa tierra de las flo-
res, de los caballeros erisitianos y de las gen-
tiles "huertanieas" hemos de hablaros en. su-
cesivas crónicas, dedicaremos ésta más prin-
cipalmente á las dos brillantísimas conferen-
cias del qoie és'para cuantos escribimos en EL 
DEBATE el ^general -en jefe", el maestro y el 
amigo querido: Angel Herrera. Su voluntad 
firmísima y su entusiasmo ciego por la pro-
paganda pudieron más que el tremendo ago-
bio de sus tareas habituales, tareas sin res-
piro, tareas' que gravitan sobre el entendi-
miento, estrujándolo y resecándolo, con el nun-
ca esquivable imperativo de " la responsabili-
dad... Y hele aquí en Murcia, en la Casa del 
A las tres y media, salida de la Plaza Pueblo, desarrollando con esa transparencia 
Mayor, en tranvías de Carabanchel á expositiva suya y ese método admirable que 
l ^ f r a T i ó c - . . . . . . . . • . , • •, y~, . . . , i L w v ó o K o l l o 
Leganés, para visitar la granja del Car-¡es indudablemente la característica más bella 
men, en la calle del General Ricardos, nú- jde su apostolado intelectual,, este tema inte-
^Tr0 0,b- , regante en grado sumo: «Sindicalismo cató-
Los labradores que se hallen en Madrid lico' 
; pertenezcan á algún Sindicato Africo-1 U , ,„ f. * la Asamblea. P r » -
la, pueden asistir á los actos de la Asam- J f ? ? y ^ 1," o X o a l ^ 
blea aunque no hayan recogido la inv i - ;sldlóla el excelentísimo señor Obispo, al que 
tación. j acompañaban en estrados algunos señores ca-
t [pitulares, reverendos Hijos de San Ignacio 
y casi todos los párrocos de la capital. 
En síntesis, el elocuente discurso del direc-
tor de E L DEBATE podríamos encerrarlo en 
esta fórmula:' '-és preciso fomentar activa-
-n.'me. incansablemente, la sindicación cató-
i i c a . haciendo que las provincias y los pue-
blos despierten á la Acción Social, medio úni-
co de que resuciten y se engrandezcan. Para 
lanzar la semilla, que lleva en su seno loa 
gérmenes fecundizad ores de las obras socia-
les están los propagandistas, pero es preciso 
LA UNION DE L S S DERECHAS 
Y LA PRENSA DE PROVINCIAS 
o 
Nuestro querido colega E l Noticiero Ex-
*Temeño dice lo siguiente: 
''Hace bien el Centro de Defensa Social 
^ Barcelona en felicitar al S. Maura por 
'a nota religiosa de su discurso, que el 
^ohcüro Extremeño alabó también, como 
lnnegabicmente lo merecía 
' ' ^a conservar y defenderé! sentimien-i qU€ junto al sembrador esté el cultivador 
^Ügioso del país, estemos todos 
l i s t o s á la unión bien definida. 
dis- capaz de conseguir e s p l é n d i d a s cosechas, y 
'ese cultivador de Sindicatos en los pueblos 
•tiene que sor el sacerdote la inmensa mayoría 
de las veces. De aquí la necesidad absoluta 
de que el párroco posea ese espíritu social, 
una formación social, y. de tal suerte capa-
j citado pueda actuar de un modo decisivo en 
la vida de los Sindicatos y en el desarrollo 
¡de los mismos''. 
| Una ovación prolongadísima fué el premio 
jde un discurso tan.bello, que justamente, ha-
'bía despertado muchísimo interés. Y si la con-
ferencia á que aludimos fué escuchada con 
tanto agrado, la segunda que el director de 
E L DEBATE dió por la noche en el Círculo de 
Bellas Artes con el sugestivo tema de: "La 
enseñanza en España"', no fué menos aplau-
dida ni menos deseada. Aquí el auditorio 
¡era más coímplejo, predominando' en- él la 
intelectualidad murciana. 
Hizo Herrera una preciosa síntesis de lo 
legislado en materia de enseñanza en el trans-
curso de algunos quinquenios, raigambre la-
beríntica y absurda de disposiciones contra-
dictorias y plostificando de un modo rpa-
gistral esa anarquía pedagógica que los es-
pañoles padecemos... 
El conferenciante abordó la parte construc-
tiva de su discur3 >, entrando con firmeza en 
ei terreno positivo de las soluciones que á él 
muy cuerdamente se le antojan, fundadas en 
una actuación practica de los padres de fa-
milia, y del Profesorado en general, á fin de 
poner orden y método en esa enseñanza, orien-
tada hoy por la coniradicción y por el ab-
surdo. 
En resumen: Herrera preconiza como ur-
gente remedio una acción directa de la "socie-
dad sobre el Estado en el aspecto pedagógi-
co. La concurrencia, tan escogida como nume-
rosa, y en la cual, por cierto, figuraban los 
simpáticos y estudiosos alumnos del Semina-
rio, ovacionó con largueza al conferenciante. 
Fué un segundo triunfo de la propaganda, 
y huelga decir que un alegrón más para nos-
otroa. 
Un gran mitin se celebrará el domingo, y 
á él, por las señales, asistirá Murcia entera. 
La expectación que ese acto de propaganda 
ha originado es realmente grandísima. 
Puede decirse que en Murcia no se habla 
de otra cosa, y para daros idea de cómo la 
curiosidad inquieta á unos y á otros, os bas-
tará saber que incluso "ellas", estas honestas 
y bellísimas murcianas, se han dividido en 
dos bandos que, respectivamente, sostienen la 
procedencia del sombrero y la mantilla para 
acudir al mitin. 
Hace bien pocas horae una gentilísima mu-
chacha acudió á nosotros con esta famosa y 
desconcertante consulta: 
•—¡Señor Curro Vargas—'hubo de decirnos—> 
¿le gusta el sombrero ó la mantilla para ir 
al mitin?... 
•—¡Usted es demasiado bonita, y española 
para llevar á ese mitin sombrero!...—le con-
testamos. 
C U R R O V A R G A S 
Mu-rcia, Mayo 915. 
Prelado, porque este acto no as político, 
sino de caridad cristiana, y saluda al 
público en nombre del Obispo y de la 
láclente Asociación de Cultura Social, 
anunciando que en. los discursos nadie 
será molestado, sean cuales fueren sus 
ideas políticas^ 
Elogia al Sr. Sigler y le concede la 
palabra. 
E L S E x O R S I - G L E R 
E l Sr. Sigler, secretario de los Jóve-
nes Propagandistas y organizador del mi-
tin, es ovacionado. 
-Dice que es imposible describir la in -
mensa satisfacción y la emoción que sien-
te con la celebración de este acto, que 
es la demostración más evidente de que 
el pueblo de Murcia es ferviente católico 
y que acude-á formar parte del ejército 
social para atraer á la tierra murciana 
la opulencia de la civilización cristiana. 
Invi ta á los caballeros á (¡ue rompan l i 
apatía, y dice que toda acción debe ser 
abnegada y que hay que imponerse sa-
crificios, de los cuales ofrecen ejemplo 
los propagandistas madrileños acudiendo 
á. este acto, cuya presencia obliga á los 
católicos murcianos á luchar por la Re-
ligión. 
Se dirige á las señoras, diciéndolás que 
inculquen á sus hijos y á sus esposos el 
amor á la propaganda social. 
Manifiesta también que los jóvenes que 
luchan en el presente tienen en sus ma-
nos el porvenir do la Patria. 
Invi ta á los caballeros murcianos á que 
luchen por los ideales Dios' y Patria, 
liciendo que si suGumbieran en el com-
bate la Patria les llamaría, héroes y el 
cielo les coronaría como á márt ires . (Ova-
ei-ón:) . . •, . 
E X ; S E x O R TORRERA 
Se Ir.vnnta á hablar el- Sr. Herrera,, fe-
pitiéndésc la ovacióa. 
Se dirige á las señoras, á las que llama 
paladines de toda acción católica, y re-
cuerda la labor de las señoras católicas 
alemanas y la campaña que en favor del 
catolicismo hicieron las señoras madrile-
ñas conteniendo las leyes laicas que el 
Cóbierno intentaba dictar. • 
Recoge las frases del Sr. Frutos Ya-
liente, diciendo: 
"Venimos en son de paz, pero tam-
bién venimos en son de guerra, porque 
la propaganda social t raerá una revolu-
ción social íntima, profunda y grande, 
pues las Federaciones obreras necesitan 
llegar á ser arbitras de los destinos de 
los pueblos, y profetiza en el siglo xx 
una . nueva reconstitución sodál, ' -que se 
hará, organizando las clases sociales; lle-
gará á formar una nueva constitarkrii, 
que será cristiana ó socialista, según quien 
se anticipe á dir igir á la clase media, 
más atrasada socialmente que el pueblo." 
Prueba, estos asertos, y dice que la 
clase media carece de fuerza y que las 
luchas sociales y políticas carecen de or-
ganización. 
Describe la labor de los propagandistas 
agrarios influyendo en la vida de los pue-
blos y creando un ejército de labrádores 
organizado al amparo de la Cruz. (Gran 
ovación.) 
E L S E S O R R E Q U E J O 
Levántase á haT&lar el Sr. Requejo y 
dedica un hermoso canto á la huerta mur-
ciana. 
Recuerda la religiosidad y el patrio-
tismo cté Murcia, y saluda á las señoras, 
indispensables en la Acción católica. 
Enaltece el brillantísimo acto dé Ac-
ción católica, no manchado por impure-
zas políticas, y habla de l a sindicación 
católica socialista y de la fraternidad 
cristiana. 
Excita á los católicos á cooperar en 
i esta obra. 
I E l Sr. Requejo dice que e n este mit in 
• no es sólo una cuestión religiosa la que 
¡se trata, sino también económica, y que 
hay que desengañar al pueblo. 
Teme ima nueva persecución sectaria, 
é invita á los obreros jóvenes, caballeros 
y señoras para que estén alerta. 
Dedica un eloeuentísimo pár rafo á 
Murcia, ciudad santuario de la honra na-
cional, esperanza y resurrección 'de la 
Patria. (En&rme ovación-.)s 
E ! L S E Ñ O R V A M E N T E 
Se levanta á hablar el Sr.-Frutos Va-
liente, y sus primeras palabras son de 
homenaje para los propagandistas. Elo-
gia la abnegación de las juventudes, cen-
surando la apat ía de las clases directoras 
del pueblo; explica l a aparente contra-
dicción entre los conceptos de paz expues-
tos por él y los de guerra cantados por 
el Sr. Herrera. E l cristianismo es un mo-. 
vimiento, es acción, amor. Hace un bellí-
simo símil, describiendo á Cristo con los 
brazos abiertos conteniendo la justicia de 
¡Dios y recogiendo á las almas pecadoras. 
(Gran ovación.) 
Cita el caso de un condenado á muerte 
en Ciudad Real,-el cual declaró al borde 
jdel patíbulo que era la vez primera que 
'oía una justa descripción: el amor de 
Cristo al hombre; esta descripción la es-
cuchó de labios del Jesu í ta que le ayudaba 
á bien morir. Dijo que antes que á aquel 
pobre criminal se debía haber ajusticia-
do á la sociedad egoísta. Finalmente can-
ta un himno á los grandes principios del 
cristianismo, terminando el mi t i n enme-
dio de grandes aclamaciones. 
Todo el mundo pondera la buena or-
ganización del acto. E l gobernador feli-
citó á los organizadores. Se sacaron va-
rias fotografías. 
Los Jóvenes Propagandistas han comi-
do en el palacio episcopal, mostrándose 
el Prelado complacidísimo y colmándoles 
de atenciones. 
Por todas partes se comenta el éxito 
de los Jóvenes Propagandistas. . 
V E L A D A E N L A C A S A I > E L P U E B L O 
Esta noche se ha celebrado una gran 
velada que la Buena Prensa organiza 
en la Casa del Pueblo católica, en unión 
de los seminaristas. La velada fué presi-
dida por el Prelado. E l hermoso salón 
estaba abarrotado de seminaristas. L a s 
señoras llenaban las tribunas, y en el es-
trado veíanse los párrocos, caballeros de 
las Ordenes religiosas. Comenzó el acto 
con el Himno de las Cruzadas, cantado 
por el Orfeón del Seminario. 
E l Sr. Ruiz Gómez, alumno de Teolo-
gía, pronuncia elocuentes palabras de s a -
lutación, y Núñez Cortés, alumno de F i -
losofía, lee unas festivas quintillas. Don 
Esteban Díaz, alumno de Teología, lee 
| U n trabajo expovsitivo de la obra de la 
sección de la Buena Prensa del Semi-
¡nario, y el Sr. Sánohez González, alum-
ino de Teología, unas notas vibrantes. 
Los niños Navajas, López y Martínez 
iBernal representaron un delicioso diálo-
go, alusivo al a<'to.. 
I E l prior Sr. García cantó una plega-
j r ia á la Virgen, y el Orfeón del Semi-
nario amenizó el acto con varios números 
ide su escogido repertorio. 
E l Sr. Requejo pronunció un elocuentí-
¡simo discurso, felicitándose por la vi ta l i -
•dad de la Iglesia y de los actos católicos de 
¡Murcia, animando á los seminaristas á 
continuar su campaña en la Prensa en 
favor del tr iunfo de la Iglesia. Curro 
Vargas lee unas saladísimas cualrtillas, 
describiendo episodios de la Prensa secta-
ria que chupa del Presupuesto. 
El Sr. Horrera pronuncia breves pa-
labras, insistiendo en la necesidad de que. 
la Prensa trabaje en favor de la unión 
de los católicos, congratulándose de que 
España comience la un ión de todos los 
buenos. 
. La velada despertó un entusiasmo in-
descriptible. 
El Prelado abrazó _ á los oradores en 
el estrado y declaró que bendecía con 
particular complacencia á E L DEBATE, 
¡diario siempre dócil á la Iglesia, bene-
imérito paladín de toda buena causa. 
Levántase la sesión enmedio de vivas 
atronadores. 
Los seminaristas felicitaron también a 
los oradores. 
P A R A E L DÍA 31 
C O N F E R E N C I A 
D E M E L L A 
Decididamente, y salvo contratiempo 
capital, se ha fijado la fecha de la confe-
rencia del Sr. D. Juan Vázquez de Mella. 
Esta tendrá lugar el día 31 del corriente 
en el teatro de la Zarzuela, á las cuatro 
de la tarde. 
La Comisión organizadora ruega á los 
muchos solicitantes que se proponen asis-
t i r á dicho acto que se apresuren á enviar 
sus demandas, porque, dada la necesidad 
de organización, cerrará el día 25 el pla-
zo de admisión de solicitudes. 
Asimismo suplica á los señores jefes 
regionales, provinciales, locales ó cuales-
quiera otras autoridades de la Comunión, 
se dignen enviarnos el número y nombres 
de los señores que formarán las Comisio-
nes asistentes al acto. 
Dir ig id toda la correspondencia al se-
ñor D. Carlos Navarro Lamarca, Fortu-
ny, 5.—La Comifitón. 
A L j S R j ^ B A H I A 
La Junta directiva en pleno del Centro 
de Defensa Social visitó el último sába-
do á su digno presidente para hacerle 
entrega de las insignias de la gran cruz 
de Saü Gregorio el Magno, costeadas por 
suscripción abierta entre los socios d e 
aquella entidad. 
El vicepresidente, Sr. Vegas,' pronunció 
un breve discurso enalteciendo las altas 
cualidades que concurren en el Sr. Bahía, 
que le han hecho acreedor á tan benrosa 
distinción por parte del Santo Padre. 
E l Sr. Bahía contestó con elocuentes 
palabras para dar las gracias por el ho-
menaje de que era objeto, rogando á los 
allí congregados transmitieran á todos sus 
consocios la expresión de su profundo 
agradecimiento. 
El dignísimo presidente del Centro d e 
Defensa Social obsequió ayer á la Junta 
directiva con un banquete en el restaurant 
Tournié. 
M A S D T L T G E N C L I S 
L A C U E S T I O N D E L O S M A E S T R O S 
o 
Continúa el. Juzgado que entiende en este 
proceso practicando diligencias para el total 
esclarecimiento del asunto. 
Según parece, se les tomará declaración á 
los cincuenta concejales del Ayuntamiento. 
Ayer prestáronla los Sres. Díaz Agero^ 
Hurtado, Ouijarro, Torróme y Silvela. 
También declaró una maestra. 
Las manifestaciones que hicieron carecen 
de interés. . . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
LA CRISIS IT 
S E ¡ S P O B L A C I O N E S D E L A G A L I T Z I A 
P O R L O S A L E M A N E : 
L a ludia en Francia, se ha reducido al j Mas... como dirían los doctores aét Rey 
i frente, de combate desde Bélgica al límite 
Sur de Artois. 
E n esta región tampoco ha ocurrido 
ningún hecho saliente: combates parciales 
que no han ocasionado avances ni retro-
cesos á ninguno de los Ejércitos belige-
rantes. 
Son estas noticias que 'da el parte fran-
cés de, la tarde. 
Esta madrugada la radiofelegrafia no 
ha comunicado el parte oficial alemán. 
E l desastre ruso en los Cárpatos y la 
Gálitzia se acentúa día por d/ia. 
Los austro-alemanes se han apodera-
ndo de otras seis poblaciones, y los rusos 
\$e retira)», en todo el extenso frente com-
prendido entre él Püica y el Sur del 
¡Dniéster. 
Por si esto fuera poco, los rusos han 
\sido rechazados en la línea del Pruth, 
único punto en el que, sin duda por es-
j¿ar muy lejano del prmcipal frente de 
¡combate, atacaban los moscovitas. 
E n los Dardanelos han suf rido un nue-
vo fracaso los aliados. 
Las escuadras han. intentado un nue-
vo forzamiento del Estrecho y han sido 
rechazadas. 
Contradiciendo I-as noticias que OAjer 
recibieron los periódicos y el Gobierno, 
llegó ayer la de que el Sr. Balandra vol-
vía á presiddr el Gobierno de Italia. 
Decíamos ayer que si esta nación ha-
bió, de seguir una política intervencionis-
ta respecto del conflicto europeo, la cri-
sis carecía de explicación; que para lan-
zarse á la guerra, siguiendo las inspira-
\ciones de:Salandra, éste, lógicamente, de-
bía seguir en el Poder. 
T en el Poder sigue 
A niás de esto, un diario parisién afir-
ma que italianos y austríacos han libra-
do ya un pequeño combate en la fronte-
ra de ambas naciones. 
L a : noticia tal vez sea falsa, como lo 
fué otra análoga que circuló hace algu-' 
ñas semanas. 
que rabió, no es, ni mucho menos, inve-
rosímil. 
Esperemos un día más. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Y 
SERV1C¿Ô A£IOTOT,TOT?A FICO 
POLA 16 (13). 
Comunican oficialmente deáde Viona 
que los Ejércitos rusos en Polonia y Gá-
litzia continúan en su retirada sobré to-
do el frente desde Nowe Miaste, en el 
Pilica, hasta el Sur del I^iester. 
En las cercanías de Dolina avanzan 
las tropas alemanas. 
Ruduik y Lezajsk lian caído en poder 
de los a1 emanes. 
E l décimo Cuerpo de Ejército austro-
alemán, que opera en el centro de Gálit-
zia,. está delante de las puertas de Prze-
mysl. 
A más han caído en poder de las tro-
pas austro-alemanas Dobromil, Stary Sam-
bor y Boryslaw. 
El Ejército Linsingen ha llegado á la3 
alturas del Sudoeste de la Galitzia. 
En la línea del Pruth, y después de 
tenaces combates al Norte de Kol ornea, 
l a ' Infanter ía y el landwelire austríacos 
han rechazado sangrientamente los íita-
ques de los rusos. 
C í p a r h ofioiaí f r a n c é s 
ÓQ (as íres óe ta 
RE17yiCrO^^I£GRAFICD 
PARÍS 16. 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dice as í : 
" lín Bélgica el enemigo ha pronun-
ciado tres contraataques esta noche contra 
Steenstraete y sus alrededores. 
E l tercero, que se ha producido al ama-
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a e c e r , h a s ido p a r t i c u l a r m e n t e v iolento, 
y los asaltantes fueron rechazados, s u -
f r i e n d o grandes pérdidas. 
Hemos tomado ayer seis cañones, ame-
tralladoras y tirabombas. 
A l Norte de La Bassée, entre Riche-
bourg, Lavoue y l a Quinquerue, los i n -
gleses han tomado esta noche varias t r in -
ehoras alemanas. 
A l Norte de Arras se han batido en-
carm/adamenie toda la noche. 
Kn las pendientes Este y Sur de Nues-
t r a Señora de Lo reto ha habido cruen-
tos combates á la bayoneta y con bombas 
de mano, que nos han permitido realizar 
algunos progresos. 
En Neuvilie el enemigo ha intentado re-
euperur las casas que le tomamos ayer, 
p e r o sus esfuerzos han sido vanos, lo mis-
mo que con las trindieras, que también 
<|iiexiaB recuiperar. 
E/D d resU) del freote nada que seña-
lar, " 
ADORACIÓN NOCTühNA ESPAÑOLA 
V I G I L I A G E N E R A L 
E X T R A O R D I N A R I A 
EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
fieal, hizo la Exposición de S. D. M., mien-
tras los adoradores entonaban el Punge Hn-
gua. 
A continuación, el reverendo padre Zaca-
rías Martínez ocupó la cátedra sagrada y 
comenzó diciendo: 
"¿Hay algún ser que no ame la Inz del 
sol?" Y en seguida hizo comparaciones entre 
Cristo y la luz, para decir que Cristo es luz 
inextinguible, luz de caridad, luz de jusácia. 
Recordó la vida de 'Cristo, desde su naci-
miento en el Portal de Belén hasta su muer-
El Consejo Supremo de la Adoración Noc-
turna Esañola, queriendo ceiebrar con 
el mayor esplendor y solemnidad posible la ¡te eü la. Crilz> y viniendo al momento pro-
inauguración de la magníüca Custodia, obra 'sente» diJ0 á Pesar de los acuerdos toma-
LOS TOROS. 
Extraordinariamenete grandes y con pito-
nes asombrosos. Es decir, impropios de lidiar-
se por muchachos que cobran un puñado de 
pesetas mal contadas. 
EN PROVINCIAS 
SKRVICIO TELEGRAFICO 
BJí B I L B A O 
Pastor , Cocherito y G a o n » . 
BILBAO 16. 
•Se lidian toros de Nandín. 
Primero. Fastor hace una buena faena de 
media 
L A REVOLUCIÓN EN PORTUGAL 
D E T A L L E S D E L f l L D C H f l t N L / S O L L E S 
Entraran en el ministerio Fernán-l 
Costa, Duarte Luito, Paulo Falcas y & * 
D E A T El f\l A S 
E l R E Y C O N S T A N T I N O , M E J O R A 
tíERVICIO TELEGRAFICO 
ATENAS 16, 
Ayer, á las siete de la tarde, el estado 
de salud del Rey Constantino había su-
frido una notable mejoría. 
L A ACTITUD D E I T A L I A 
¿INTERVINE E _ U A GUERRA? 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DICE "LA TRIBUNA" 
ROMA 16. 
E l periódico L a Tribuna publica un 
razonado y largo artícuiu, en el que tra-
ta de indagar las verdaderas causas que 
obligaron al Sr. Salandra á presentar la 
dimisión del Gabinete que presidía. 
Estas causas siguen, hasta ahora, ig-
noradas, si bien L a Tribuna supone que 
acaso pudo iníluir en la determinación 
del Sr. Salandra el hecho de que el se-
ñor Giolit t i recogiese la adhesión de 300 , 
diputados y 100 senadores. 
6AJLANDRA CONTINUA EN E L GOBIERNO 
ROMA 16. | 
E l Gabinete que preside el Sr. Saian-
dra continúa en el Poder, pues el Rey 
Víctor Manuel no ha aceptado la dimi- j 
gión que se le presentó. 
• Así, pues, el Gabinete Salandra, con-
tando para ello con la aprobación del 
Rey, proseguirá su política. 
I.O QUE 1>ICE DATO 
E l presidente del Consejo, al hablar 
ayer mañana con los periodistas, y á pre-
guntas de éstos respecto á la crisis polí-
tica italiana, manifestó que oficialmente 
sólo sabía que el Sr. Marcora habla acep-
tado el encargo de formar Gabinete. 
traordiuaria, que hasta la hora en que estamos 
escribiendo estas líneas, va revisiiendo una 
brillantez do majestuosidad incomparable. 
L a Iglesia. 
SKPVKTOJTELEGRAFICO 
LISBOA 15 (recibido con retraso), 
_ , „ , r • , • , slllo Atelles. 
En las cal es de Lisboa siguen los com- Los concejales de Lisboa h 
bates entre leales y re;o ucionarios. toinar ión de la niunieipaUd™eIto 4 
El jefe del Gooierno, general Pimenta ^ general Carreia Barrete 
todos los rencores, todas las ambiciones. • mll. Castr(>» se ha erigido en comandante ge- nuevamenle la pr¡mcra divTsión"1^^ 
Terminó recomendando á los adoradores , Tercero. Gaona reaaza una f^na de mi,- n e r ü de ^ Antonio M a n r ^ v ^ h .ido + 
que fundiendo sus — e s en el amor á ^ ^ y ^ ^ ^ 
-Cristo, como se han fundido el oro v la nía- , ^ ^ ' ^ y ^ f ^ Eie.rcito qne tienen hliacinn m'ín.irquica. „ m ^ e Z p „ ^ ue to. 
i. j i • J . • i . o alto v lueeo una estocada hasta la ooia, ^ i - i i J rrcos y l e egraiis. 
ta v encastado las piedras preciosas en la y luufeu ^ 7 . , „ • . « , n v « o ^ « « « . i « c « « n t r Q « í , i « o i o»>-7 t l rJr , c ! 
n L T J J - t t • ' o *nAn que mata sin Lunti la. (Ovación y oreja.) 
Custodia que dedican a Jesús bacramentado, 'i^r, , , , „_ i„ x^JXtM 
mu oacrameuio mu veces JvugusLü, ür^uuzo — , , ^ 1 p« añ v,^ I Segundo. Cochero tras.ea cerca y Iranqui-
para la noche que acaba de pasar y el día, ̂  y vida del mando, to r eso en vez = á ¿ ^ ^ 
do hnv uno VioiHo o-^finl nrdinflrijj v P Y - de paz hoy están desatados todos los odios, ^ ^T"*? j *t» \ 
_ UDa VlS1 ia ^ne^b y _ « : t (vl ' Ins 'VIIQ¡ { ^ ,flq ^ U J U I L ««tocada, saliendo rebotado. (Palmas.) 
Sen numeresos los proyectiles lanzados 
que dedican a jesús ^rameniauu, ^ ¿ — ^ ^ ^ & % S ~ ] ¿ izquierda,1 por ei Adanmsior á las calles de la ca-' n l f r ^ w n ^ t f g"J1?,cl0I1f,TW*| 
Resplandeciente, con la luz de las innume- no cesen de pedir la paz de Europa^ cayo C " * ^ ^ ^ ' pital. ^ laS % ^ no próximos a Lisboa, 
rebles arañas que penden de la bóveda de la efecto el elocuente padre Zacarías hxzo una ^ ^ ^ ^ c L d a " pinchazo bue- A consecuencia de los disparos, han sido ^tn I Z Z ^ l ^ ^ 
•Santa .«iesia Laiedrai. enmeüio de una as- ferventísima suplica de despedida. " J i J - * : a« ¿nc. están dispuestas a marchar esoontáno,. 
vauid. .̂ Jesia L-^ieuraj, cuuieuiu ue ujm as r i , , no, otro mediano y una ca da. grandes los danos materiales, si^n <o des- ^ . ' r • v. ^""uinea. 
cua de fuego, que semeja el esplendido alum-! Ciando termino su elocuente sermón ei Qn.nfn Cochero rasa de mnlGta con bas- truídos p0r incendios varios edificios. me,nt\ « ^ f 0 » Para P"nerse a dispogi, •ni i - ^ - i . ' i -i , • « cion del ucbienio, pues no se mnpat^ El Gobierno constituido distninyo sus , , , 1 ^ m^mts^ 
Criando terminó su elocuente sermón «* Quinto 
brado que rodea al más augusto de los tronos, sabio Agaistino, se cantó un so.eo-ne Te ueum, jan^e incÍT-,iento, siendo aplaudido. 
de bande- ! m ^ i ^ a estratégica, que la séptima divi-
sión militar se estableciera á 10 largo d? 
y bajo riquísimo dosel descansa la grandiosa se rezaron la Oración por la paz y el Acto ^ ^ " ¿ ^ . S b ^ i ^ un ri-chaxo Ir I f ^ ' ^ " ^ ^ 0 ^ re- disPuestas a «catar otro, en el caso de 
Custodia en que se hada encarcelado el han- de desagravios, y la Capi^a de música ^ la ^ ^ un estoconaz0) ue basta. (pal. v en seguida L p n ' o como ^ el ^ hasta la fccha está ,1 
tisimo Sacramento. ^ Guardia cantaron, alternando, el Invitatono y voiueionario, ^y en sepuiua UIMMIM», u v p ' e| poder_ 10 
Todo el altar mayor se hallaba adornado el liioiuo tíacris solemniis. 
con un gusto artístico nada común, y cuando • Desde las doce de la noche hasta las oua'.ro 
nosotros penetramos en el templo, numeros;si- de la mañana, el Consejo Supremo de la 
mos fieles de uno y otro sexo, ocupaban los Adoración, los adoradores forasteros y los 
lugares, que se. arada y previamente, .es hab.an turnos de Madrid, alternando, velaron al San-
tísimo y cantaron, semitonado á dos coros, 
Maitines, l.ausks Himno bdwdictus y el xn-
sagio á la Beat'sixa Trinidad. 
sido designados. 
ComÍ3nza la VfáHia. 
las 
Sexto. Gaona cuelga tres pares 
rilías superiormente. (Ovaoi'n.) 
tCon la muleta hace una faena cerca, ador- | la linea de Lntroncamonto. 
nad-». Un rinchazo, media estocada tendida | LÍ plaza del Comercio está guarnecida 
y descabella. j de Artil lería. 
Sánchez Mejías mftó un novillo de Sala ¡ Unos oficiales de Marina que se diri-
de una estocada contraria y un pinchazo. ! gían al cuartel nn pu lieron pasar por 
EN G U \ \ A I > \ i la calle de Capellanes, donde había fuer-
Comunión por touos xos aaoraaores. j a ...s GRANADA 16. ¡ Cerca del cuartel de la Guardia repn-
cuatro y media comenzó la Misa solemne, en Pe han lidiado novillos de la ganadería de blicana hay rran tironeo, 
la que ofició el muy ilustre señor deán de Félix Su 'rcz, que resultaron bravos, haciendo Les marinos se han atrinoherado en la 
la^ Catedral de Madrid. buena pelea. 
A la hora en que cerramos esta edición, se Blanhuito estuvo valiente en su primero, 
mc' ez, está celdbrando la Coxunión general, y cuan- ¡jiendo achuchado, y propinó un pinchazo y . dn en ia pnrte haja de la ciudad y en el 
^'O, y d0 ésta termme se verificará la solemnísima un volapié. barrio de A l ^ t j t a r a ^ donde co^^ínna-
ill-a.ta, I .procesión pub.ica para trasladar el baniisimo Al tercero le mato de una es l e ída ten'li-1 . , „ . , „ „ , 
A las enano de ia mana: a se rezaron . 
En la noche pasada ocupaban los careos ' oraciones de la mañana y preparación para la Xovillos de Suárez. Elanqnito y Pclmonte n . ^ za* 
de: capellán, el muy ilustre señor D. Francis-
co P. y Ferreras, director espiritual; jefe 
de noche, ilustrísimo señor D. Luis Pando y 
Pedresa, presidente del Consejo Supremo de 
la Adoración Nocturna Española; maestro de 
ceremonias, D. Andrés Maldonado y Sán h
vicopresidente de dicho Consejo Supremo 
secretaria, D. Francisco Pardillas y V kur  i ú l
secretario de la sección de Madrid. ¡Sacramento á la iglesia de Conso'aci'n, calle da, desmiós de una faena vistosa de muleta. 
Momentos antes de las diez llegó á la Ca-¡ ¿je Valverde, de cuyo acto daremos cuenta en | En el quinto sólo dió unos cuantos pastes 
ttdral nuestro excelentísimo Prelado, que asís- nuestra próxima edición. ¡ para entrar á matar con una estocada baja, 
tió al comienzo de la Vigilia revestido de j Durante toda la noelie, el número de fieles Manolo Be'monte cortó la. oreia del s^tmn-
Pontiñcal. L^e ha habido en la -Catcd-al ha sido grandí- do, al que trasteó con arte, matándolo de una 
A las diez en punto de la noche se veri- skxo, y á la hora de la Misa mavor. el núme- gran estocada, 
ficó la Salida de la Guardia, figurando al ro de pers-mas aumentó Qonsiderabl^énte. | Al cuarto le mnleteó a^-ni'-a.Ve-í^nt", da"-
frente la bandera de la sección de Madrd á Durarte la primera parte de la Vigilia, ocu- do npecs luci^simos, que fueron coreados. Con 
la que seg-nían las 93 banderas de otras sec- j-aron sitio en el presbiterio muchos sacerdn- ei saVe señaló un pin^ha'o. rr- i tiendo con Ga^'erno se r e r r i ó 
ciones que han venido de toda Es- aña, y, tes y religiosos A.gustinps, Carme'it^s, Domi- ,inji ^tocada, que resultó contraiia, de atra- c u a r t p | de la G iard-' 
pi)r último, marchaba la bandera de los Tar- niens. de San Jnnn de Dios y otros. carso. 
cisios. ' Entre los adoradores, fiírnraban el dipntadT Kn el que cemb-x Plaza, ^izo una coló?"! 
Con los adoradores de hbá 30 turnos de Ma- rrovinci-d Sr. De Carlos y los co^ceiales del faena, oVe f̂lo cóntíii'tífis ovaciones. To mktó 
drid, foi-maban el Consejo Suprero en pleno, Centro de Défeñga Social Srcs. Bellido, Sil- do un vo 'ai ié pn-->erirrVTro. que le valió la 
los Veteranos de Madrid v unos 200 adorado- viérR y AnK»n. , oreja y ser sacado en hombros. 
No ha llegado correspondencia ni pg, 
riódiecs de Portugal. 
E l movimiento, exclusivamente rep ,̂ 
blicano, tuvo por finalidad eonsHH'.r ]4 
Bepúibliea por medio de la formación d, 
un nuevo Gobierno. 
Proclama del comité revo-
lucionario. 
LISBOA 16. 
El Comité revolucionario ha publicado 
estación de O a s e a e ^ cerca'de A / c í n t - r a . la siguiente proclama: 
El movimiento sedicioso está agudiza-
mente se dirigen al Hospital varios sol-
d a m o s á restituir la República á los 
republicanos, queremos un Gobierno na-
cional y, por consiguiente, republicano. 
No izamos ninguna bandera de partido 
dados heridos Qohdnéidos ^ antomóviles. puesto que queremos que todos los repu-
El bombardeo del Arsenal, que ya ter- blicanos vayan unidos por la dignidad da 
' la Patria y para la salvación de la Rep¿ 
blica. 
minó, ha producido enormísimo- i -
E l Chicago Daily Neivs. dice que los 
Estados Unidos han renunciado á impor-
tar de Alemania la potasa. 
Para substituir esta importación se han 
establecido grandes fabricas en Utaeh. 
La importación se elevaba á 5.000.000 
anuales. 
Desde E l Havre dan cuenta de un i 
conferencia dada por el esentor sudame-
ricano D. Enrique Rodó, y en la que se 
ocupó de la situación de Bélgica. 
En la sala Franklin, de Burdeos, so 
ha celebrado una reunión de más do 1.500 
refugiados belgas. 
Pronunció un discurso patriótico el mi 
nistro de Ferrocarriles de Bélgica, M. Se-
gers. 
" p o l í t i c a 
o 
res que han llegado de tod-s las rrovircias Él presidente del Co^sojo de la Ado^ac^n, 
es- añolas para asistir á es'a solemnidad. Sr. Pando, j el vocal mismo Conseio. s--
Llegada la O-nardia al altar raavor. el señor fhr Pilarte, visten uniforxe de jefes de Ad-
Obispo de Madrid-Alca'.á, oficiando de Ponti- minisiración. 
T O R O S V T O R E R O 3 
LAS CORRIDAS DE AYER 
EN MADRID 
LA SEXTA DE ABONO 
GALLO, MALLA Y PACO MADÍÍID 
loros de D. Esteban llemandez. 
Una buena entrada y una tarue calurosa. 
E n e. ¿.a^eíilo, los Litós eu hunor dei üado 
Lacen humo. 
Primero. 
Naranjero, colorao, saipieao, asardao, gor-
do y letogido -e | icones. 
En medio de un lío espantoso toma el bicho 
hasta eiíico varas, y en los quites no nos diver-
1¡ÍÍ,OS poco ni mücbp. 
En la pelea queda de cuerpo presente un 
desgraciado potro. 
Magritas } one nn buen par al cuarteo; Pa-
tatero coloca el suyo a.go desigual y termina 
Gallo muletea eon 
pero cerca. (Palmas.) 
la derecha y movido, 
E X Z\BA<3055A 
Cogida de lilaverito. 
Z^A^OZA I f i . 
Fr> cornil'' dn K̂ Sy sr haYi lidiado nóviltós 
dr CoH'^, ^cf''í/Tidb de matadore? los diestros 
Llaverito y Perlitn. 
Tos cornnnptos rfesrillároji rendares, y 'o? 
lidiadores ref-víp-rnn pnferiores en los cua-
troc torfva de la corrida, 
j í.jrvprito fné cocido -or f?" 'Vt:i"o toro, re-
jsnltandi con un puntazo en el enfilo. 
EX VALENCIA 
Cogida de Suáre«. 
V.Ar.i'nriA 16. 
El edifHo principal está acribillado. 
Tjas tropas lea1 es continúan custodián-
dole. 
T n o ^ o se pener^líró el movimiento, el 
on Consejo fm él 
a republicana, donde 
fio-i^Ptwn el general de la división y su 
].; . . ' . ir, Aí"vor. 
El g^nin^o r p f ' ^ ^ n ' o de Infantería , 
f i e custodia^ e1 uñar te] funeral de la 
división, se adhirió á les marinos y aban-
don/; sri presto, entrando en el cuartel 
de l^s rorrinos. 
En el H^sriit^l mil i tar entr^^on, í los 
^ncos momontos de e o T i e n r a r la lucha, 
on"" ^pri-^nc; v n n paisano muerto. 
£)c í a S a n a ¿ P e a l . 
el tercio el de las magias eon medio par á la aguantar lo l u r ^ mo en ningún mu.etazo. 
i que rpsn'ti'-on bravos. 
Luego torea por la cara, más movido, dan- j matndo^ S-'áre.r s o f r i ó una eo^nda en 
do un paso do rodillas, valiente, y entra: do Rj r,...^0 izquierdo, de óe'-o f> -̂*'metros de 
u ejor de lo que acostumbra, receta-una es- r,roiundidnd y cuatro de extensión, 
locada corta, de'antera y desprendida, de la 
j que muere el astado. 
Quinto, 
Gallegtiito, jabonero, sucio y veleta 
Aiaua cai-oica muy movido. 
Zurito Olúeo y Aventurero pican de mala 
manera al bravo animal. 
Ai.ijao y Boronat, banderillean, sin pena 
ni gloria. 
Ahijao, á la salida de un par, sale perse-
guido. Uallo interviene con prontitud. (Pa.-
mas.) 
Malla maletea por bajo, movido, y sin 
Xo aconsejamos ni violencias ni repre-
salias'; nuestra energía no excluye la ge-
nerosidad hacia los vencidos. 
Unicamente corresponde al Gobierno 
poner en ejecución la defensa nacional, 
pudiendo la nación entera fiarse á su 
honor y patriotismo." 
D E S D E B A D A J O Z 
Lo que dice el gobernadoi 
de Badajoz. 
BADAJOZ 16. 
E l gobernador civil , que en cumpli-
miento de órdenes del Gobierno estuvo 
jpTnpdíq+a^e-nte e^'-^Tflrrm o r ^ n i - C11 m pooiacion iroatenza ae Jaivas, ua 
zarco co^ímnas dp camilleros para trans- recesado á esta capital después de cum-
portar á los heridos. I?1^3 SU misión. 
Una Kat^rn do Artillería estuvo nn ' ^ I;a Policía le comunicará cuanto de 
gran ra^o han0^/'^ f-io-o contra ios bu-,ím!POrtemcia ocurra en lo sucesivo, 
q-ios. qMo r-ontestaron riro por tiro. I Segim los informes adquiridos, está 
1>«! maricos al snbVvarae, arrastraron desmentido el asesinato de Alfonso Costa, 
cop^i^o, ep+T*e otro^ ^Inm^n+^s. á flocj hp. j A este personaje so atribuye la orden 
Hoy so h«rri Md'ndo novillos de Bobor.̂ uez, t ^ W n ^ del segundo regimiento de In-.de fabricación de las bombas que han es-
fan+^m. tallado en Lisboa y en otras poblaeio-
Los ro"-v>5Tio-"OR f-^"on los prrrVffros nes, 
cp ti"s»ftWp los revoltosos para derro-1 De las guarniciones más próximas 4 
r.o«-,7 rj^Hp^nr,. Lisboa, en los cantones de más impor-
N'iTn^^o^Oí! 1 ^rido«j c^p onprin^amento tancia, se ha llamado con toda urgencia 
f-r .Tvinfí^oí á l^s ^'ipstos de socorro, así fuerzas, pues todas se hacen precisas p* 
eo"""1 ni"pVn<3 mp^^t^s. 
•Hp^^p el A ^ ^ ^ 0 ! do 1« Mo^^q npoí? 
•p̂ í1 paisano^ re^«»''ftt,oTi â  onín+o y ^1 
^ ó p í m n oov+o r v ^ ^ ^ ^ o s de Infanter ía 
media vuelia. En una igualada, entra, ta ando la cara 
LA MAÑANA EN PALACIO 
Ayer por la mañana el Rey y las Rein-'s 
oyeron Misa en el oratorio particular del gn* íri+rtT^oivyQ pf^c^v^os, 
balón de Tapices. j j n fiiorf,p p-vor̂ o de r»oicoTto«! v Cw*. 
La Reina Doña Victoria, acompañada de at-p^ron g 1- Guardia- republi-
ía señorita de Loygom. dió un paseo en au- ;^ ' - ^ í ^ V M o nñ fiiMo tiroteo 
tomóvil por la Casa de Campo. | y ] e „ ^ o l ^p 1n ^ 
('•-l Monarca estuvo trabajando en su des- - n i ^ ^ i - i 
pacho hasta doce, hora en que recibió al — ^ ^ - v . ^ a d o por la S ^ . ^ En la calle de Santa Catalina se levan-
coro' el Sr. Enrile y al teniente Sr. Caraps, ',q emplazada en las colmas de Mon- tó una barricada, donde los rebeldes sos-
ra conjurar la insurrección. 
En Oporto. 
BADAJOZ 16. 
Las referencias llegadas de Oporto di-
cen que han ocurrido graves desórdenes, 
habiendo colisiones repetidas entre las 
turbas popularos. la Guardia republicam 
i.p+n'al- y las fuerzas del Ejército mcionaL 
I>E GOBERXAC1C V 
El Sr. Sánchez Guerra despachó ayer ma-
fiana con los directores geaciaies de Seguri-
dad y Administración local. 
Luego recibió algunas visitas, entre ellas 
la del mangues de Atarfe, la d-ei gobernador 
de Guipúzcoa y ía del Sr. Matos. 
Cuando ihabló con los periodistas, dióles 
iuenta de estas visitas, y Ies dijo que el go-
bernador de. Valladolid le telegrafiaba dándo-
le cuenta de la celebración de un mitin so-
cialista, en el que quedó acordada la huelga 
general, lo que le ha obligado á tomar todo 
género de precauciones para conjurar cual-
quier desorden que pudiera surgir. 
Recibió y facilitó otro telegrama del gober-
nador do Zaragoza, diciendo que en un pue-
blo de aquella provincia pereció ahogado en 
el río un niño de nueve años. 
Por la tarde. 
El ministro de la Gobernación facilitó ayer 
tarde un telegrama del gobernador de Mnr- j 
cia dando cuenta de la celebración de un mi- I 
tin de propaganda social católica, en el que 
hicieron uso de la palabra los Sres. Sigler, i 
Ronucjo (D. G.) y Herrera Oria. 
El gobernador de Burgos telegrafía tam- ' 
bien )a celebración de otro .acto obrero ca-, 
Cólico de propaganda social. 
Kl de Salamanca dic<? que ha empezado á 
funcionar la tahona reguladora municipal, y 
que los obreros panaderos que venían ejercien-
do una acción para conseguir la libertad de . 
nnos detenidos que creían compañeros, han ' 
desistido de ella cuando han sabido que no lo 
son. 
L O S R E O S B E B E N A O A L i B O N 
El presidente del Consejo de ministros re-
cibió ayer la visita del Sr. Bergamín, que fué 
á anunciarle la que muy eu breve le harín di-
versas Comisiones que han llegado á Madrid, i 
proceden U-s de Málaga, con obieto de eestio- i 
nar el indulto de los reos de Benagalhón. 
Con objeto de tratar de este indulto, so re- I 
unioron ayer '-arde en el Congreso los señores 
Azcárate y Soriano, con algunos diputados 
más de ia minoría rffpríWicana. 
También asistieron loa representantes en 
Cortes do ífíálaga. 
Abordos»1 graLionar la concesión del indulto. 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
o 
I A Gaceta de ayer contiene ia convocatoria 
i oposición»*» para cubrir diez plazas de alum-
nos de Administración de la Armada. 
A cont.¡nnación de la IÍOH! urden do oori-
vrH-Ar -.na ¡se uiaertan 'J»*» WHidieioueB y el oro-
fframa. j 
Rafael Gallo hace una faena mediana, in- del bicho, y mc!̂  el es;-oue delantero, per-
terviniendo en la brega to a la cuadrilla. Des- hendicular y atravesado. • 
pues da media estocada to.id 'i^'^a P M . ^ ^ - - . . Luego, por codillear, es desarmado al dar 
do al herir. Un pinchazo hondo, casi media m pase. 
estocada eu los bajos. El matador vueVe á la carga, y sin pasar 
Posturas t s cogido a¡ echar un capote y de-' de la cara, coloca media estocada despren-
rriba'o, resultando ileso del encontronazo. dida. 
Vn mandoble en el mismfeirao pescuezo, 
perpendicu'ar, atravrsado... ¡Un horror! 
Y el primer aviso. 
Bronca grande y justísima. 
AreMn-ematadamente mal, Rafael. 
La silba es estrepitosa, y hay vocecitas de 
"¡ Que se vaya!" 
Segundo. 
Rebarbo, negro, bragao, menos gente que 
el anterior y con ¡ ocas deftnsas. 
Broncista y Zurito poren cinco varas in-
fames, entre una de protestas del público, '^t0'^ 
que mete miedo. 
En banderillas los rehileteros de Malla prue-
ban una vez más que son de lo malo malo, lo 
peor. 
Agustín García torea de muleta con un mie-
do, que si le vendiera podía hacerse rico, y 
en cuanto puede suelta media estocada bien 
dirigida, que mata. 
Tercero. 
Macareno, cárdeno, salpicao, bien armado, 
largo y gordo. 
Descabella al primer golre. (Pitos.) 
Sexto. 
Lunario, negro, bragao. 
Paco Madrid bailotea al dar nnos capo-
tazos. 
'Cuatro varas por otros tantos vuelcos y 
tres bajas caballares. 
Doble y Torerito palitroquean aceptable-
mente. 
Madrid muletea desconfiado y movido. 1 
; úblico, aburrido, empieza á abandonar a 
L a m r n * . 
LISBOA 15. {Recibido con retraso.) 
El crucero Almirante Reís ha sido to-
cado por dos obuses duran:o el cañoneo. 
Tiene una vía de agua y hay fuego á su 
bordo. 
BÜB fuerzas las mandan el capitán de 
tuvieron un vivo tiroteo eon las tropas 
leales. 
Ha habido lanzamiento de bombas y 
petardos desde dicha barricada. 
A uno y otro lado de és+a hubo eran 
o T ^ d n r j d p muertos y heridos, incluso 
Después de más de dos horas de eom-
Una estocada trasera y caidilla, entrando 
bien. 
E X V I S T A A L s E f Q R E 
Rodarte, Pastorct y Mayoiito. XOTUIOS de 
doña Prudencia Buñuelos. 
Hay casi un lleno al empezar el festejo. 
RODARTE. 
Toreó de capa á sus dos bichos con mucho 
estilo y yaleutia. Sobre todo en el primeio, 
que le valieron al ] 
quienes somotieron á su apróbácion iin n m - serio. 
\ o modelo de montura de campaña para oü- i 
cíalos del lArma de Caballería. 
JDO^.l CPJSTINA Y SUS 
AUGUSTOS NIETECITOS 
La Reina Doña María f-rigtftvi ¿ t f ü P Í ^ \ 
auto.i óvil ayer con sus augustos nietos, re-
corriendo varias calles de la pooicicu.i. 
AI pasar ante una frutería de la calle del 
Barquillo, á uno de los Infantiles se le an- fragata Leotte Kego, ücnlro del buque, 
tojaron unos cocos, y rara complacerle entró La-s que desembarca ion las dirige el ca-
S. M. en dicho establecimiento y adquirió la pitáu Freitas Piñeiro. 
apetecida fruta. j Los buques de guerra sublevados se 
POR LA TARDE refugian entre los barcos alemanes rete-
Tos Reyes Don Alfonso y Doña Victoria nidos en este puerto, 
sa'ieron por la tarde en un automóvil de ca- Algunos marinos salidos del cuartel y 
^eras y d i e r on largo paseo, llegando bns- otroS que desembarcaron de los buques del día " 15 el gobernad 
a cerca e i a. a. ¡fueron á acampar en una alameda mar- el mando en las autorid¡ 
E L CUMPLE/ÑOS D E I BffT ginal del Tajo, mandados por dos oficia* j 
Hoy, aunque es el cumpleaños del Mo- ks y un médico, 
narca, no hab.á en Palacio recepción ni acto | Hay dos tenientes de Marina heridos. 
repauiicana logró des-
a'guno de Corte. 
Solamente se celebrará la acostumbrada 
Misa de ofrenda, á la que asistirán las Rea-
les personas, y por la noche, comida en fa-
milia y sesión de cinematógrafo. 
— • - - • ••• 
c f t ^ i a s ó o s o o i c ó a ó . 
t rn i r la barricada. 
P o r la noche las calles están siendo 
recorridas por patrullas. 
El Centro monárquico y la Asociación 
católica han sido apedreados por los re-
voltosos. 
A la una y media de la madrugada 
or civil resigne 
dades militares. 
Anuncian la llegada á Onorto de tres 
buanes ingleses, y se a^nde que la n^' 





A su {¡rimero lo toreó de muleta cerca y tro pósame por la desgracia que les aflijo, 
valiente, despachándole de dos medias esto-
cadas en lo alto. 
¡Su segundo, un toro grandísimo y manso, 
lo pasó con brevedad y lo dió un pinchazo, 
media alta y una entera. Oyó una ovación. 
PASTORET. 
El cadáver será cond-ucido esta tarde á la 
estación del Norte para ser trasladado á 
Bilbao, donde recibirá sepultura. 
—A la avanzada edad de setenta y nueve 
años, confortado con los auxilios de la Re-
ligión, ha entregado su alma á Dios el señor 
D. José Cuervos del Castillo. 
Reciba su familia nuestro pésame más 
Madrid veroniquea, perdiendo terreno. 
Farfán, moja, cae al descubierto, el toro otras tuntas ovaciones. | í ALLECIMIRNT08 
so distrae con el caballo, y luego so marcha, ios luites> y ayudando á sus compañe- Ha muerto cristianamente en la corte la 
perdonándole la vida. ros' es'';uvo mcansábie y siempre pronto' y señora doña María de la Concención Basabe 
Cantaritos, pica y cae, sufriendo un bata- ?mino *lara evitar percances. Por todo esto y Zubiría de Carcaga, condesa uel Cadagna. 
cazo enorme. lue. miiy aPlaudido. A su viudo y á sus hijos enviamos uues-
Tres puyazos más, por una caída. 
Cerrajillas y Torerito, banderillean mal. 
El público, aburrido, toca palmas de tango. 
Madrid comienza con un ayudado. Luego 
da varios pases movidos, y por la cara. 
En una igualada, entra el malagueño, cuar-
teando visiblemente, y coloca el estoque atra-
vesado y delantero. 
Continúa la faena muy despegado, y entran-
do algo mejor que la vez anterior, señala 
nn buen pinchazo, dejando el engaño á la 
entrada. 
Varios pases, para otro pinchazo, con su 
correspondiente salto. Otro, tapando la ca-
ra y con salto. (Pitos.) 
Termina con una estocada contraria y un 
poco atravesada, entrando bien. 




Alpcao, jabonero, salpicao, gordo y abier-
to do armas. 
Gallo da tres capotazos sueltos. 
El animal acude bien á los del castoreño, 
tomando cuatro puyazos y dejando una víc-
tima cu la arena. 
Ríifael haee dos quites nue se aplauden. 
Cuco v Posturas, mal con los palt >. 
El toro, ^y*,y 
n , ' } ^ s n. c'onse" ' niña la señora de Férnández de las Cuevas, tuíflo por otro que nombraron los revol- sostener al Gobierno, 
estocada. í.o oostante, _1<>s soñores ^ Aleu han teni<j0 la ' tosos> . Se la lleg;lda dc un fuerte Bgf-
tisfacción de ver aumentada su familia con f ^ ^ ^ l ^ cito sobre la orilla Sur del Tajo. Y la 1 ^ 
. Decidido y eon ganillas de palmas, toreó 
á sus dos enemigos, consiguiéndolas abundan- sentido. 
tes en el último. , ALUMBRAMIENTOS 
Con la flámula toreó cerca, recetemlo al- €ou toda fclicidad ha dado 4 luz una niña 
gunos pases muy aceptables. L marquesa de la Scala. 
Desafortunado con el estoque, pincho el, ^También ha dado á luz felizmente otra 
hombre siempre en lo alto, pero sm conse-^íñ 
guir agarrar ninguna 
se le aplaudió bastante 
MAYOBITO. d nacimiento del segundo de sus hijos, un 
r\̂ A i« ¿~ ,.„r i i - i hermoso niño que, como la madre, eoza de Dio la nota de valiente en sus dos bichos, i t i . i i , » uo 
tanto toreando de capa como de muleta 
Con el estoque, sobre todo, demostró una 
gran seguridad al herir y un valor grande 
para irse derecho detrás de él. 
A su primero le dió media estocada buena 
y una entera superior. Y á su secundo, una 
entera, dos medias y un descabello. Escu-
íchó muchas pai ras. 
El que cerraba Plaza le eoe^ncihó por el 
i E l comandante del crucero l^sco da 
Gama y un suboficial fueron mucrívs 
por sus propios subordinados. En este 
buque salió, con rumbo desconocido, el 
almirante Reig. Supónese que marcha á 
Inglaterra. 
l í a n hegado al Tajo dos cruceros do 
¡guerra españoles. 
En Santarem* 
LISBOA 14 (recibido con retraso). 
En Santarem na sido cortada la línea 
del ferrocarril en cuanto pasó el rápido 
de la mañana. 
Dicha ciudad está siendo bombardeada 
por la art i l lería del quinto regimiento. 
Dentro de aquélla otro regimiento de , leal del Gobierno, al frente de 5.000 so -
Artil lería se echó á la calle y , emplazando j dados esperando que se 1-e unan otros que 
unas piezas frente al cuartel de Infante-, así lo han anunciado, 
ría, le cañoneó, siendo contestado viva-1 Este general fué agredido hace tiem-
mente por los soldados con persistentes po por los amigos de Costa. 
En otras ciudades portuguesas. 
BADAJOZ 16. J 
Sábese que en Portug;il ios subleva-; 
dos incendiaron varias ffibri<-;is que fue-
ron reducidas á. escombros y asesinaron» 
un capitán que no quiso secundar la IO' 
surrección. 
También constituyeron autoridades de 
su partido, entre ellas el gobernador. 
Los republicanos de Cintra han sufr 
t i tuído á todas las autoridades adminis-
trativas. 
En Éntroncamento espera para entrar 
en Lisboa el general 1). Jaime Castro. 
descargas de fusi 'ería. 
En el encuentro hubo 14 muertos. 
Otras noticias hacen aseender este nú-
moro á 17. 
iLa vía férrea de Lisboa á Cantaré» 
está ocupada por tropas rebeldes qne 
dejan circular los trenes. . 
Una división mandada por el gener^ 
El gobernador Sr. Soares fué substi- Jaime Castro marcha sobre Lisboa Pa 
ANIVERSARIO 
Hoy se cumple el primer aniversario del 
fallecimiento de la señora doña Pilar San 00 de Ga*m> tratando de formar un Go-
Gil y Otal, marquesa de Corpa. . bierno nacional y haciendo elección de las 
En la iglesia de las Calatravas se apliQa- autoridades, 
rán hoy Misas eu sufragio dc su alma. Circula el rumor que el nuevo minis-
Los nuevos funcionarios. ¡—- ^ y™"* ' " ^ w e s & 
" ' . , 'gada de vanas baterías proccclenie» 
LISBOA l o . {Recibido con retraso.) .Vendes y de Novas pura coger á los w 
Según los periódicos, el Comité revo- voltoses entre dos fuegos, 
lucionario se ha reunido á bordo del Fas- Presidente Arraga . 
BADAJOZ 16-
VIAJES terio será presidido por Joao Chagis, que ' Presidente Arriaga. 
Son absolutamente contradictorias 
noticias que se reciben con referencia 
Están pasnndo una temporada en La Co- 8P encargará también de la cartera del | Primer m nte se dijo que había deí-
pecho al entrar á matar, no sneando del per- ruña la condesa de Pardo Eazán y su bija Interior, y será substituida interin^meuie ! annreeido lAñlna ivnnrándose SU P*' 
canee mas que la chaquetüU ¿«s trozada. .Caraos. por el rainbtro de Instrucción. j radero. ' 
MADMD. Año V. Núm. 1.286, E i - D E B A T E Lunos IT . ^ L j f ^ e ^ ^JC\ 
Después se afirmaba que á l a s cinco y 
¿ e d i a de la madrugada de l d í a 14 había 
abandonado el ir'aiatio de Üeleui escoliaao 
por un escuadrón de la Guardia repu-
blicana, o . . 
Auora se asegura que esta reíugiado 
en el Ministerio del Interior protegido 
por fuertes contingentes militares. 
j^a Prensa de Lisboa dice que el Pre-
sidente ha firmado ya los decretos nom-
brando las personas que han de consti-
tuir el nuevo ministerio. 
1 Otros detahes de la situación. 
BADAJOZ 16. 
Entre los muertos sin idenuiicaf reco-
gidas en Lisboa hay uno al cual ia l la la 
cabeza. 
^¿ jjnudo, de la capital portuguesa, 
dice que i^s revolucionarios impidieron 
la puuncaeiún üe un euicto suspendien-
do bis garantías cunsiitueienales. 
Dicen de Lisüoa que las colisiones con-
tinúan en vanos pumos de la ciudad. 
L l quinto regimiento de infanter ía y 
una batería de A n i ü e r i a que se habían 
pasado con los revoltosos han regresado 
4 sus cuarteles. 
Be ha adherido á los revolucionarios el 
regiinienLO de infanter ía núm. 16. 
jbn el Casino de la boi iáar idad repu-
blicano-democrática de Lisboa, estableci-
do en la calle de la Buena Hora, estaüó 
una bomba. 
A l estallar la insurrección, los revolu-
cionarios enviaron un ultimátum al Go-
bierno, conmin¡índole para que dimitiera 
•íuues de las once de la mañana. 
El ministro de Hacienda conferenció 
• con los comandantes de i a Policía, de la 
Guardia republicana y de la división pa-
ra que inmediatamente quedase restable-
cido el orden en Lisboa. 
Un edicto del Comité revolucionario 
dice que todo paisano que sea encontra-
do con armas fuera del Arsenal de la Ma-
rina después de las diez y nueve será 
detenido. 
Automóviles llenos de soldados reco-
rren las calles, decomisando cuantas ar-
mas llevan los paisanos. 
Las comunicaciones telegráficas, tele-
fónicas y de ferrocarril están interrum-
pidas en muchos puntos. 
E l Banco de Portugal y otros edificios 
públicos están custodiados por fuerzas de 
Marina. _ ^ . 
E l Comité provisional ha celebrado 
una reunión en un sitio ignorado para 
ocuparse de la organización de un minis-
terio nacional. 
Se asegura que Paiva Conceiro y Ace-
vedo Continho ofrecieron su espada al 
Gobierno, por hallarse la patria en peli-
gro de una intervención inglesa ó espa-
ñola. 
Camacho h a enviado una carta a l Pre-
sidente, diciendo: 
"No quiero ni el Poder n i tomar par-
te en é l ; respetaré todo cuanto Arriaga 
haga para terminar inmediatamente esa 
lucha fratricida y suspender l a efusión 
de sangre." 
Dimisión del ministerio. Nuevo 
Gobierno. ¿Machado, Presi-
dente de la República? 
BADAJOZ 16. 
L a s últimas noticias de Portugal d i -
cen que e l Gobierno de Pimenta da Cas-
t ro h a dimitido, formándose el siguiente: 
Presidencia, Alfonso Costa. 
Interior, Juan Chagas. 
Guerra, Baslio Téllez. 
Marina, Fernández Costa. 
Hacienda, Barros Queiros. 
Negocios Extranjeros, Alves de Veiga. 
Colonias, José de Castro. 
Fomento, Magalhaes Lima, é 
Instrucción, José Pereira. 
Circula el rumor de que será nombra-
do Presidente de la República e l señor 
D. Bernardino Machado. 
NOTICIAS OFICIALES 
E l ministro de la Gobernación parti-
cipó ayer á medio día, y lo repitió por 
la tarde, que carecía de noticias de Por-
tugal, agregando que únicamente podría 
darlas el presidente del Consejo y e l mi-
nistro de Estado. 
E l ministro d e Estado conferenció ayer 
tarde, á las tres, con el presidente dei 
Consejo. 
La entrevista fué muy extensa y versó 
. acerca de la situación de Portugal. 
También el Sr. Vasconcellos, represen-
tante de Portugal en Madrid, conferen-
ció con el marqués de Lema. 
£1 acorazado "España". 
Telegramas de Alicante dan cuenta de 
que á medio día de anteayer fondeó en 
aquel puerto el acorazado España, que, 
según anuncios, iba á permanecer allí 
varios días. 
La población había organizado un pro-
grama de fiestas en honor de los marinos. 
A últ ima hora de la tarde e l capitán 
del buque recibió orden telegráífica de 
zarpar inmediatamente con rumbo á Car-
tagena. 
E l España zarpó de Alicante anteano-
che á las diez. 
Llegará hoy á Cascaes. 
Si l a situación lo exigiera, será envia-
do otro buque. 
E l presidente del Consejo dijo ayer 
mañana á los periodistas que el España 
no lleva á aguas portuguesas ninguna 
misión especial. 
^ Cree que debemos obrar an esta oca-
sión de acuerdo con Inglaterra, nación 
que seguramente enviará también uno ó 
dos buques. 
(Créese «jae no serán España é Ingla-
, térra las únicas naciones que así obren. 
En estado de completa anarquía. 
Las noticias particulares llegadas ayer 
•á Madrid hacen saber que en Lisboa do-
mina completamente la anarquía. 
¡Las turbas asaltan y saquean las casas 
de los monárquicos. 
Muchos comercios h a n sido también s a -
queados. 
Algunos de ellos pertenecen á subditos 
españoles y otros son propiedad de in-
gleses. 
La alarma entre los extranjeros es 
grande y justificada. 
Los diplomáticos que en Lisboa repre-i 
E N E L PUENTE ÜE V A L L E C A S 
( B i n c o c a s a s 
ó a s i r u i é a s . 
•o 
Una manzana ardiendo 
sentan naciones cuya colonia es allí nu-
merosa, han recibido de sus respectivos 
Gobiernos órdenes rigurosas. 
Los Bancos y las casas de comercio dul 
centro de la ciudad ban sido cerrados. 
Los obuses disparados por los buques 
ban incendiado varios edificios de la ciu-
dad. 
r^n el Ministerio de Marina y en el 
Museo de Artillería muchos paisanos que 
los invadieron se proveyeron de armas. 
En conjunto , á consecuencia de la lu-
cha b a n ingresado en los hopitales más 
de 200 heridos. 
En el Depósito de cadáveres se han re-
cogido 70 muertos. 
ÚLTIMA H O R A 
^RnV^IO^^EGKAFICO 
O PORTO 17. 
Esta noche ha quedado restablecido el 
orden, levantándose el estado de sitio. 
E l general de división espera que ven-
gan documentos de Lisboa para mañanu , 
, • i , i ^ , • P0 de iniciado el incendio, ard .a una m a u . 
p r o e l a m a r of ic ialmente el Gobierno na- zana entera de casas, comprendida entre 
cional. I la carretera de Va lenc ia , los Mataderos y 
Los antiguos consejeros municipales ' calles de R a m o n a de la Pres i l l a y Antonia 
volverán á sus puestos. 
A l a una y media de la m a ñ a n a , a l re-
gresar á fiiu d o i m c i ü o , desue Madriá., e l 
guard ia Municipal Miguel m m i i a ^ o ^ a l t a . 
Bar, que vive en ia oarr iaua dej -fuente de 
Vai lecas , n o t ó que de l a casa n ú m . V ¿ de 
la carretera , s a l í a una columna de humo. 
L l a m ó la a t e n c i ó n del sereno, y é s t e , m.en . 
tras el guaruia l lamalja por t e l é f o n o a l ¿ e r . 
vicio de Incenuios, d i s p a r ó cuatro t iros, 
p a i a poner a lerta a l vecindario. 
Pronto se pubo en v.onruo.uiuíi el barrio 
todo, la m a y o r í a de cuyos vecinos se l a u z ó 
á la calle. 
Lias proporciones que a l c a n z ó el fuego 
r á p i d a m e n t e fueron enormes. A l poco t i em. 
Cales . 
lüi fuego se icebó pronto en l a farmac ia y 
d r o g u e r í a de D. Ale jandro Moreno, la pas-
t e l e r í a de D , J o s é de la T o r r e , l a t ienda de 
L o s elementos popularos se revolucio-
n a r o n c o n t r a a lgunos g u a r d i a s y po l i -
" í - s a íeetOa al G o b i e r n o des t i tu ido , r e s u l - ' vincs de Mauricio Solano, l a c a r b o n e r í a de 
tando en l a r e f r i e g a uno m o r t a l m e n t e he- ¡ Franc l s co Nt iñez , y una d r o g u e r í a . 
J- ' . . E n l a d r o g u e r í a abundaba el carburo de 
n d o , a s i como c u a t r o pa i sanos . calcio y otras substancia¿í igualmente com. 
bustibles. T a m b i é n las exi-tencias de la 
t ienda de vinos y de la c a r b o n e r í a , contr i , 
buyeron á a l imentar el incendio. 
L a escasez de agua, '.' l a distancia de~de 
I blecido en el c u a r t e l de l a G u a r d i a re- donde h a b í a que tomarla , dificultan la ex. 
! p u b l i e a n a de l a cal le de C a r m o , donde t i n c i ó n del incendio. Y el haberse coi ta lo 
¡ e s t á detenido M a c h a d o Santos . | casl 068(16 el Pr imer momento la l u z ' e l é c . 
i N u m e r o s a s p e g o n a s h a n v i s i t a d o ios i t r ^ y la del gas hacen personMmos y cas i 
•4' nn í-̂  . i „ i T, » * , , , , e s t é r i l e s los trabajos encaminados á sa lvar 
s it ios en que l a l u c h a fue m a s v i o l e n t a , los a juares á 
LISBOA 16 (22,36). 
E l nur ívo Cuartel general se ha esta-
jhora de la melancol ía . E l A p ó s t o l se ve solo 
¡en la perseoución. Sus d isc ípulos , que al ser 
'perseguido en otros tiempos le a c o m p a ñ a -
ron, hoy es tán lejos de é!, uno porque le 
a b a n d o n ó por el mundo; otros porque los ha 
enviado á cumplir con sus ministerios, y los 
fieles romanos, porque el temor les hizo ocul-
tarse en vez de ir con el pastor á morir por 
Cristo. S u vida se entristece, pero su corazón 
no se rinde. E s el sol que toca en el ocaso, 
pero que todav ía ilumina el mundo entero. 
U n a vez más hallamos á San Pablo, viendo 
á la persecución que quiere anonadar al es-
pír i tu , y al amor de Cristo dando al A p ó s -
tol aquella inquebrantable fortaleza que tanto 
le distingue. 
Termina el padre Torres haciendo un re-
sumen de sus Lecciones Sacras, en las que 
apenas ha podido recoger unas cuantas 
ideas de la muchedumbre de ellas que l a 
vida de San Pablo y sus E p í s t o l a s encierra, 
no obstante haber dedicado todo el curso á 
su e x p o s i c i ó n . 
S i la vida y escritos de este Santo se es-
tudiasen por los ateos, i m p í o s y tivios, lle-
gar ían á ser buenos cristianos; sent ir ían el 
llamamiento del Buen Pastor. 
L a s almas grandes, las que tienen fibra do 
A p ó s t o l , de és te deben aprender á amar á 
J e s ú s ; las almas oprimidas por el infortu-
nio, las que gustan él cá l iz del dolor, con el 
A p ó s t o l deben coupidorar que las tribulacio-
nes son premio anticipsdo que el S e ñ o r da á 
los escogidos para su mayor perfecciona-
miento. 
A c n h ó la T/ección S a c r a con una elocuen-
te a locuc ión , e x c i t á n d o n o s á v iv ir siempre 
con Cristo hasta morir por E l y comentan-
do bellamente las palabras del A p ó s t o l de 
que "el que no ame á J e s ú s , que sea anate-
ma", porque su corazón no es de hombre. 
D E L A G U E R R A 
las numerosas fami l ia s que 
habitaban el inmueble. 
L o s parques de bomberos del Pac í f i co y 
de la -calle O'Donnell fueron los primeros en 
para e x a m i n a r los destrozos causados . 
Esta noche l a t r a n q u i l i d a d está res-
taMeeida. 
Una n o t a del Comité r e v o l u c i o n a r i o dice *cudi£ y á+su. ÍYentQ ? jef,e ^ 1 Cuerpo, se. 
. a ñor Monasterio, y e l medico Sr, Ag a-^o, 
que c o n t i n u a r a t r a b a j a n d o para comple- | P e r d o n á r o n s e t a m b i é n el alcalde de V a l l e . 
tar l a obra r e v o l u c i o n a r i a y a y u d a r al cas' S r , Pedrero, y e l m é d k o de guardia, 
m a n t e n i m i e n t o del o r d e n h a s t a que e l ' en la Gasa de Socorro ^ Puente, Srr. I>ag. | Gobierno 
posesión. 
haya tomado definitivamente 
D E TODO E L MUNDO 
D E S P A C H O S 
T E L E G R A F I C O S 
nez, quien, con an abil idad exquisita, y po-
niendo á c o n t r i b u c i ó n su conocimiento de 
la barr iada f a c i l i t ó mucho nues tra l á b o r i n . 
f o r n a t i v a . 
E l cobrador de la C o m p a ñ ' a de t r r n v í a s , 
n ú m , 50, L e ó n D í a z , se a r r o j ó herolcamen. 
te en medio de las l lamas, para sa lvar , como 
lo c o n s i g u i ó felizimente, á un n i ñ o jUe dor . 
m í a en la taberna, presa de lad l lamas. 
E l inmueble es propiedad de d o ñ a J o a -
quina Crcmzález, que posee un a l m a c é n de 
sa l en la calle de M a r i a n a Pineda. E s , el 
edificio, de 6 0 metros de largo, y hay ins . 
talabas 14 tiendas; -de ellas, las cinco a r r i b a 
numerada; , e s t á n ya reducidas á escombros, 
A l a tiora en que escribimos estas cuar-
tillas, a ú n no se h a conseguido local izar 
el fuego. 
DOMINGO 16.—(VARIAS HOBAS.) 
1 ^ E L E < i R A P I A N de Barce lona que h a He. 
••• gado á aquel puerto, procedente de 
Port Said, el vapor de la C o m p a ñ í a T r a s 
a t l á n t i c a "O. L ó p e z " . 
— o — 
O E G U X dicen de A l m e r í a , h a fondeado 
al l í el yate "George", de l a m a t r í c u l a 
de Londres , en el que v ia jan varios capi , 
tal istas ingleses, los -cuales, a í o o m p a ñ a d o s 
de las autoridades y de su c ó n s u l , v is i ta , 
ron el "tennis" y presenciaron e l campeo. 
nato, en que se disputaba una copa de plata, i A u t o m ó v i l Mercedes, 35 H. P . , á toda 
M a ñ a n a v i s i t a r á n la a lcazaba y otros l u . | prueba, 5.000 pesetas. Conde de A r a n d a , 20. 
gares, y e l martes r e a l i z a r á n u n a e x c u r s i ó n 
á B a j a m a r . 
CO M U N I C A N de Bi lbao la i n a u g u r a c i ó n del mercado de flores, en la G r a n V í a , 
resultando a n i m a d í s i m o e l paseo que se 
f o r m ó . 
LO S dependientes de comercio de Bi lbao han celebrado un mit in, abogando por 
el cumplimiento del descanso dominical y 
la p r o h i b i c i ó n del trabajo nocturno para la 
m u j e r . 
"...Fin d-el libro de L o s Hechos 
de los A p ó s t o . e s / ' 
De los dos ú l t i m o s vers'culos del c a p í t u -
lo X X V j - d . , postrero del lioio de ios HeCi.os, 
se o c u p ó el padre Alfonso Torres , en la .Lec-
c ión b a c r a que ayer desarrol ló magistralmen-
Luego entregaron las conclusiones a l go. te en l a ig-.tsia de la F l o r , y con la cual d ió 
bernador, para que é s t e las t ransmi ta a l fin al curso que v e n í a expiicancio en ios 
Gobierno. 1 domingos. 
— j .tm orillantes p e r í o d o s , hace un p o é t i c o 
¥ T N telegrama de Cartagena dice que el p a r a n g ó n entre el sol, cruzando el cielo ues-
U director de Comercio h a visitado la de ei a>ba ai oca£0) y ia ¿ d a de San Pablo, 
m i n a "Cabezo Rajado" , las obras-del Puer- ue es también luminosa en todos los mo-
to, la Constructora Naval y la C á m a r a de ^ , , .1,1 „ n,^o>. oí 
Comercio, que se r e u n i ó en s e s i ó n extra , r e n t o s ; y coa:o la del astro que ai Uegai al 
ord inar ia para recibirle . 1 0 < i ' ^ dumma las a.ias cumbres de la s ierra, 
E l diputado •conservador Sr . Maestre d e s p u é s de haber besado desde el cénit las 
p r o n u n c i ó un discurso, y los miembros de olas de los mares, y se oculta para r e a . a r e -
la C á m a r a le saludaron y obsequiaron con cer de nuevo, i.uminando, al ponerse, los cic-
un Champagne de honor. I ]os con ¡as m á s bellas tintas, yero me lancó-
E I S r . L e á n i z ha regresado á Madr id en 
el tren correo. 
S E h a celebrado con gran a n i m a c i ó n la F i e s t a de l a F l o r , en Barce lona , pos. 
tulando en las calles art is tas de teatros y 
v a r i e t é s , 
E L gobernador de C o r u ñ a , a c o m p a ñ a d o del ingeniero jefe de Caminos , estuvo 
hoy en la torre de H é r c u l e s á hacer en-
trega á l a v iuda del torrero Navarro , de 
las 500 pesetas que e l ministro le e n v i ó E p í s t o l a á los dé Pliilipos, de la que el ora' 
para ta l fin. dor saca provechosas e n s e ñ ' v z ñ s ^ara los fie-
— 0 — 'les. m o s t r á n d o o s cómo n i n g ú n cristiano tiene 
CE R C A de uno de los fielatos de G r a - excusa si no predica á J e s ú s , pues hasta en-o a d a se d e s p r e n d i ó un cable de la ceiTado gn la cárcel logra el Santo difundir 
luz e l é c t r i c a , alcanzando á dos n i ñ o s de 
ocho á nueve a ñ o s , que se hal laban ju - jan . 
do, los cuales perecieron electrocutados. 
licas, así el A p ó s t o l , a l morir y l legar á J c s í s , 
se envuelve con una gloria distinta de aquella 
batalladora que le n imbó en las plenitudes de 
su vida, y se oculta, para roai arecer una y 
otra vez en l a historia, por la que discurre 
siendo so! perpetnio, que por doquiera sigue 
á J e s ú s , Sol de Justicia. 
Expone luego el píidre Torres los hechos 
n ú s salientes de los ocurridos durante los dos 
años pasados por el A p ó s t o l en R o m , estu-
diando entre ellos, de manera especial, la 
I g ^ s 
p r e f e r i d » por cnanlos l a ronoren. 
el Evangelio, porque en prisiones el A p ó s -
tol, " la palabra del S e ñ o r no estaba encade-
nada". Cuando de otro modo no se puede 
predicar á Cristo, se le confiesa, con la prác-
tica de las virtndrs, 1.0 que se puede hacer lo 
mismo en las horas felices que en las de i n -
fortunio, en la prosperidad como en l a des-
gracia, en la a l egr ía como en el dolor. 
E n un h e r r ó s e canto de amor á Jesucris-
to, nos excita á confesar siembre en todo lu -
gar y en eua'quier modo nuostra fe. 
Pasá ' Tuearo á estndinr <a Err'stola á los Se-
les de E f e s o ; la que d ir ig ió a los coloscenses 
y l a neoheSa carta, que rnidiera llamarse bi -
Nuevo C í r c u l o Conservador. ileto, á Philemond, haciendo resaltar las amar-
E n e l distrito del Hospi ta l se h a iuaugu . > g"™1 del A p ó s t o l , que las dos primeras re-
rado e l tCientro M o n á r q u i c o l iberal .conser . velan, y lo mucho de consolador que tiene l a 
vador, del que es presidente D. V icen te , últ ima, en la que Pan Pablo, a l interesarse 
M a r t í n Ar ias . j por un esclavo, apela á tiernas páréraafes 
A d e m á s de é s t e hic ieron uso de l a pa . wotkteeiwiMmc^ entre las cuales se deia vf 
l a b r a var io s 'oradores , e x p r e s á n d o s e todos ver á. d ó n d e iba el cristianismo: A la verda-
R O M E R I A A S T U R I A N A 
A y e r por l a m a ñ a n a , y frente a l 1c-al 
del Centro Asturiano, se f o r m ó la cabal-
gata del "Bol lu de Pascua" , 
F o r m a b a n la comitiva un dependiente de 
dicho Centro, con el estandarte de C o v a . 
donga; d e s p u é s s e g u í a una carroza , pro . 
I yectada y dirigida por el ar t i s ta Sr, M a r í n , 
representando una gran roca sobre la cual 
; se v e í a n las figuras de un gaitero y de una 
j "Clan-Le r a " , vistiendo el t ra je t í p i c o de la 
¡ r e g i ó n . E n el huefO de la roca un pas or, 
| sentado a l lado de varioo borregos, apare . 
i c ía rodeado de cuatro n i ñ a s vestidas de 
as tur ianas . Delante, dentro de un cercado 
formado por troncos de á r b o l , gaiteros, can-
tadores y bailadoras celebraban la r o m e r í a . 
D e t r á s marchaban cuatro mozos con los 
"bollr.iii", adornados con c intas y p a ñ u e l o s 
de seda, á usanza del pa í s . 
S e g u í a n cuatro terneros para l a r i fa . 7 
un carri to cen u n a pipa de s idra y otra de 
vino de iXava. 
•Cerraba el oortfjo l a B a n d a de l a P a l o , 
m a y varios coches con las famil ias de los 
socios del Centro Astur iano . 
Por la calle Mayor, plaza de Oriente, pa-
seo de San Vicente, al campo de l a F l o r i d a , 
Antes de empezar la merienda, el p á r r o . 
co de S a n Antonio c e l e b r ó l a Misa de cam-
p a ñ a , y terminado e l religioso acto, r e - a r . 
t i é r o u s e los romeros en animados corri l los , 
| terminando l a fiesta al anochecer. 
E l desfile de l a cabalgata por la plaza de 
Oriente f u é presenciado por SS . MM, , desde 
los balcones del Regio A l c á z a r . 
E S C A P A R A T E S A O O M C U R S O 
Numerosos ban sido los comerciantes que, 
a lardeando de buen gusto, han adornado 
sus escanarates, para el concur?o de é s t o s , 
anunciado como un n ú m e r o del programa 
de festejos. 
Con este motivo, la^ calles estuvieron ano-
che c o n c u r r i d í s i m a ^ hasta l a s pr imeras ho. 
ras de la madrugada. 
(Basas C a r a i a s para o B r o r o s . 
o • 
A l final de la. calle del Pac í f i co , y en la 
parte conocida cou el nombre de "Colonia 
r r i t s c l r ' , eaiu> de los Mese jos , ha construido 
el doctor C o m p a í r e d , dirigiuus las obras por 
el arquitecto Sr . ' F r a n c é s , tres grupos de ca-
sas baratas para obreros, que ocupan una 
superficie de l.áOO metros cuadrados apro-
ximadamente. 
Cada grupo consta de tres casas con seis 
viviendas cada una, y cada vivienda se com-
pone ( según el precio, que oscila dtsde 15 á 
25 pesetas), de aaipiia cocina-comedor, sala, 
dos ó tres dormitorios, ga l er ía independien-
te y W . C . ó inodoro con agua y depós i to 
de descarga. 
Los patios e s tán asfaltados, reuniendo to-
da clase de condiciones h ig ién icas , así como 
las atarjeas donde desaguan los retrete^. E n 
uno de ios patios, el m á s grande, existe 
fuente. 
i^i alcalde v i s i t ó ayer estos grupos de ca -
sas, encomiando l a p e r f e c c i ó n con que han 
sido construidas. 
— • — 
E L C U M P L E A Ñ O S D E L R E Y 
D O N A T I V O S R E G I O S 
V I D A E V T E L E O T U A I i 
A C A D E M I A S Y S O C I E D A D E S 
en t é r m i n o s de g r a n a d h e s i ó n á las ins . 
tituciones. 
Sociediad Antif lamenquista. 
A las diez de l a noche de hoy .ce lebrará 
es ta A s o c i a c i ó n j u n t a general en su nuevo 
dera redención de los hoThres por el ajror. 
Exrone IIUMTO las feirennstancias en que. se 
operó la liberación de Pahlo, que hacen ésta 
en rea-lid^d rro<liiriosa. 
Trata del viaie que spgniflamente hfea) el 
domicilio, calle de Pera l ta , 6, para t ra tar por todo e] TmT,erÍ0) a t e n i é n d o s e 
de asuntos importante-. 
S e ruega á los socios la asistencia. ^especialmente en las pruebas de su venida á 
• E s p a ñ a , y hace resaltar ei ián incansable era 
c a s g a g g a s - ' s ' • a ^ t s . - s - z * - * * - ' c ] Santo que. cárgfldo de años y 1I0 s'-frimien-
f \ A ^ i i i F \ \ £ ' 7 Í^AI I O ^ns• emprende esta úftSma peregr inac ión apos-
OAOM L . U l L - ^ - V J ^ L - i - * - ' tó l ien, por amor á .TPSÚS. 
Sus chocolates y c a f é s son los más pre- j E n elocuentes r á r r a f o s hace el padre T o -
feridos por todos. Costani l la Angeles . 15. notar cómo, sí bien so dice que la ^eiel 
_ .•, -_, ^ s » £ ^ r s r = r a w ) trae para las. altnás o1 (desdiento v el ps^pnti* 
cismo y marolnla para siempre los amores 
E L T I S V I O D E I f l O D A de In jnvert- id, nadn de esto mtrrté rnnndo 
.——o- en ella anidan los amores eternos de J e s u -
Desde hace unos días se venden por las crÍ£{o' P 0 ^ " 6 l a ^ t n ñ es no-
calles de Madrid unos o c u p e n d í s i m o s c í a . renne e ° el ? ]os 31108 *" ™ ™ * 
ve es del t a m a ñ o de u n queso de bola, sobro fe§ son los copos de nieve que van acerando 
poco m á s 6 menos. amores, sino las brí isas que van acreciendo 
L o s tales clavelitos no son baratos. S u el fuego del verdadero amor, 
precio suele osci lar entro u n a peseta y un Pasa á hab'ar de la segunda pris ión de 
duro , San Pablo en R o m a y de su martirio. 
L a m e r c a n c í a tiene excelente acogida por este tiempo escribió, entre otras, el 
e l p ú b l i c o ; pero e l que l a adquiere experi . Ap6sto] sn eár ía á íos fohreos v su segunda 
menta la d e s a g r a ^ , ^ j , T i ,noteMVuno de cu-
á casa y examinarla , de ver que l a e x ó t i c a , ^ , , ^ i , . 
planta tiene tramna estaivio f o m ^ . i . , por .vos p á r r a f o s lee el orador—. E s udiando estos 
un hábi l conjunto de humildes y prosaicas documentos, nos muestra el padre Torres un 
clavell inas. nuevo aspecto del carác ter de San Pablo. E s 
í ¡ ¡ L o que se inventa "para no t r a b a j a r ! ! ! que estamos en el ocaso del soh que es l a 
Con motivo da celebrarse hoy la fiesta del 
cumpieaños de S. M . el Key, se ha dignado 
el Monarca conceder los siguientes donati-
vos : 
Beal Asociación de Beneficencia domicilia-
ria, 9.000 pesetas; Asociación Matritense de 
Caridad, 4.000; Asilo de Huérfanos del Sa-
grado Corazón de Jesús, 1.000; Conferencias 
de San Vicente de Paúl (hoxbres), 1.000; 
Conferencias de San Vicente de Paúl (muje-
res), 1.000; Escuelas Dominicales, 750; Ex-
ploradores de Esnaña, 700; señor Obispo de 
Madrid-Alcalá, 500; Instituto Quirúrgico de 
Terapéutica operatoria, 500; Clínica operato-
ria del Carmen, 500; Asilo de Cioarreras. 
375. 
Obra de Dvim Bosco, Escuela de los Padres 
Salesianos, 300 pesetas: Primer Consultorio 
de Niños de pecho en Madrid, 250; Escue-
las, de Relip-iosas Mcrceda rias del Monasterio 
de San Fernando. 250; Sociedad Protectora 
do los Niños, 250; Hermanas de la Es^eran-
-óO; Centro Pnstructivo y Protector de 
iC'iogos, 250; Asociación benéfica de auxilios 
mrJtuos jjb Emrk^dos municipales de Madrid, 
250: Real Pnimnato do las Escuelas-Asilos de 
Madrid {golfos), 250: Paironato de enfermos, 
250: Aaociación de Defensa Social, 250: Asilo 
de la Santísira Trinidad, 250 ; Ar ostolado de 
enfermos del Sagrado Corazón de Jcs's. 250; 
Hermanos da las ESCUPIRS Cristianas, 200; 
Real Policlínica de Socorro, 250. 
Asilo de Sania Cruz, 250 pese1 as: Asilo de 
Huérfanos de San Vicente de Paúl, 250; Asilo 
de San Eafael, para niños escrofulosos y ra-
quíticos, 250; Asilo de N i ñ o s pobres de las 
Hermanas de la Caridad del Baírrado CórazÓB 
de Jesús, 250; Asociación de Señoras 77ara 
el mejoramiento moral y material de la clase 
obrera (Damas catequistas), 250; Montepío 
gratuito establecido por los Hermanos de la 
Visita doxiciliaria, 250; Asociación del Cole-
gio Reina Victoria, para huérfanos de emplea-
dos del Estado, 250 : Siervas de María, minis-
tras de los enfermos, 125; Asilo de la Beat» 
Mariana de Jesús, 125; Asilo de Ancianos de 
Carabanchel, 12-3. Total, 25.000 peseta* 
£1 parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PAKIS 16. 
Dice así: 
"Esta tarde hemos rechazado, en Steens-
feraete, con ^.IUUO CAICO, un cuarto contraata-
que axemán. 
Heinos conservado todas las posiciones con-
quisiadas ayer, consoiidauao nuestra ^unancia, 
üiiju, la^ormiicia suioraya ei vioiento esfuer-
zo üecuo por el enemigo. 
JVuaS ai bar, ias tropas británicas han cau-
sado á los auímunes un serio descalabro. Han 
tomado en ei Sudoeste de Rigueburg Lavoue, 
un kilómetro do trincheras. 
A l mismo tiempo, en el Nordeste de Pes-
tubort, se han apoderado de 1.500 metros 
de trincheras. 
Este segundo ataque ha progresado des-
pués en direcciones. Algunas caaes, y soore 
un frente de bOO ^metros, ha ganado 1.500 me-
tros de extensión. 
J_.as pérüiuas alemanas son muy elevadas. 
El progreso de las tropas británicas conti-
núa. En el sector Norte de Arras, hemos 
proseguido diversas acciones, destinadas á con-
solidar nuestro nuevo frente, echando al ene-
migo de algunos puntos donde estaba aún 
establecido. 
Niuestras tropas dan pruebas en esta lucha 
de una energía tenaz. 
Hemos ganado ¿UO metros en el Espolón, 
que desciende de la meseta de Lorette hacia 
la Azucarera de Souchez. 
Hemos tomado nuevas casas en la parte 
Norte de Neuville, y hecho estallar un globo 
cautivo alexán en el Este de Vimy. 
Nuestros aviones han bombardeado la esta-
ción de'Sohain. En la Champagne, en el Nor-
oeste de Ville-sur-Tourbes, una acción com-
pletamente local nos ha proporcionado un éxi-
to muy brillante. 
En la noche del sábado al domingo, el ene-
migo ha hecho estallar una mina detrás de 
nuestra primera línea. Ocho car i ' añías alema-
nas se precipitaron inmediatamente sobre 
nuestras posiciones y lograron poner el pie en 
el Saliente. Inmediatamente hemos contraata-
cado, reconquistando parte del terreno perdi-
do y haciendo 77 prisioneros, de los cuales 
tres oficiales. 
Durante el día, hemos ejecutado un segun-
do contraataque. Este contraataque, ejecutado 
á la bayoneta, y con granadas con mucho im-
puro por parte de nuestras tropas, ños ha 
devue'to la totalidad de la posición. 
El enerko ha sufrido pérdidas enormes, 
comprobadas por nosotros con toda certeza. 
En las trincheras y en los parapetos hemos 
hallnlo más de 1.000 cadiiveres alemanes, ha-
ciendo en otra parte 300 prisioneros, de los 
cuales nueve oficiales. Cogimos seis ametralla-
doras, habiendo quedado, pues, en nuestras 
minos y sobre el terreno casi la totalidad del 
efectivo que intervino en el ataque. 
Col i ín entre austro-italianos. 
PARÍS 16. 
L'Hummrífé publica un telegrama d i -
ciendo que en la frontera hubo una es-
caramuza entre soldados italianos y aus-
triaeos. 
S M í v r f m K R API w^iHSÉ^cS 
Bombardeo sin éxito. 
NORDEICH 16 (23,20). 
Comunican de Constantinopla que an-
teayer varios acorazados de los aliados 
bombardearon sin éxito las baterías avan-
zadas turcas, que cerca de C^ddilbahr 
dirigieron, con gran éxito, su fuego con-
tra las posiciones de las tropas aliadas. 
Más tarde, los acorazados Majestic 7 
Albión intentaron penetrar en los Estre-
chos, siendo obligados á retirarse ante el 
fuego de los turcos. 
Sin variación. 
NORDEICH 16 (23,20). 
El Gran Cuartel general alemán co-
munica que en los dos teatros de la gue-
rra no ha variado la situación. 
E l parte oficial ruso. 
POLDHU 16 (23,20). 
E l comunicado oficial ruso dice que en 
el Noroeste de Rusia, en la región de Sha-
wle, la lucha se desarrolla en condiciones 
favorables para les rusos. 
En el curso del día los rusos hicieron 
más de mi- prisioneros, cogiendo nueve 
ametralladoras. 
En la Galitzia occidental la lucha ha 
disminuido en violencia. 
Las tropas rusas se están concentrando 
de nuevo en las orillas del río San con 
el objeto de ocupar un frente menos ex-
terno. 
En la Galitzia Sudeste las tropas aus-
tro-rhúngaras evacuaron sus fuertes po-
siciones entre el Bystritza y la frontera 
rumana, retirándose precipitadamente en 
nn frente de cien kilómetros hacia el río 
Pruth. 
La Cabqllprfa austríaca, sacrificándose 
en repetidas cargas con el oMoto de pro-
tofror la retirada, fué dispersada por el 
fuego ruso. 
Las divisiones de Caballería rnsa rom-
pieron el fronte austríaco en varios pun-
tos, causando gran desorden en las co-
lumnas austriacas durante su renliegue. 
Continúa la vigorosa persecución en 
coTidieiones favorables para los rusos, 
oorriondo éstos muebos prisioneros, au-
mentando su número cada hora. 
Los supervivientes del MEmc?enw. 
NORDEICH 16 (23,20). 
romuníean de Constantinopla que los 
supervivientes del Emden, bajo el mando 
del teniente de navio Muclce, llegaron á 
Aleppo, siendo recibidos con gran entu-
siasmo. 
Los austríacos en Ssmbor. 
NORDEICH 16 (23,20). 
Couiuniean de Viena que en la Polonia 
las tropas austro-alemanas persiguen á 
los rusos al Sur del Pilica bajo, limpian-
do de rusos el terreno montañoso de Kie l -
ce hasta el Ka^nt^nna alto. 
También « w e a r o n á lo largo del Vís-
tula hasta alturas al Norte de K l i -
montov 
Bik ^ ftan, entre Rudnik y Przemysl, 
laA retaguardias rusas fueron desaloja-
das de la orilla occidental del San, ca-
yendo gran número de rusos en poder de 
los austríacos. 
L o s Rjercítos r :e s j c ^ < ^ e 104 
Oárpatos de l s v . - c ^ . continua"-* 
también su persecución, d i ^ e r s j m ^ e » 
la región de las j ^u ra s Mafnira l a « 
fuertes retaguardias rusas, cogiendo 81*. 
te cañones, 11 ametralladoras y m á s d# 
1.000 prisioneros. 
Durante la mañana las tropas a u s t r i a -
cas entraron con música en Sambor, siett-
do acogidas con gran entusiasma 
En la Galitzia Sudeste, al N o r t e de 
Kolomea, fueron rechazados nuevos a t a -
ques rusos. Estos perdieron u n punto d « 
apoyo. 
A lo largo del Pruth, hasta la frontera 
austro-rusa, reinó relativa calma. 
A G U A S D E C 0 R C 0 N T E 
L A V A D O A B S O L U T O 
D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
G ^ A ^ E T I l_ l_ A 
N O T I C I A S 
Orques ta F i l a r m ó n i c a de M a d r i d . 
Por dlfl-cultades surgidas á ú l t i m a h o r a , 
los conciertos que estaban anunciados p a r a 
el teatro de la Zarzue la , se c e l e b r a r á n e a 
el teatro R e a l los d í a s 24 y 28 del c o r r i e a . 
te, y 4 de Junio , á las diez de l a noche. 
P a r a estos conciertos se a b r i r á un abo-
no en la C o n t a d u r í a del teatro R e a l los 
d í a s 20 y 21, para los s e ñ o r e s abonados á. 
la ó p e r a , y 22 y 23 para e l p ú b l i c o e a 
general. 
H a n sido firmadas las propuestas quea 
h a b í a pendientes por operaciones y s e r v i , 
cios realizados durante loa meses de Mayo 
y Junio ú l t i m o s en Mel i l la . 
'Se p u b l i c a r á n en el "Diario Oficial" tatt 
pronto Komo lo permitan las necesidades 
del mismo. 
E n la Sociedad A n e j e n d^l Raerado C o . 
varón , para s e ñ o r a s ret iradas. F u e n c a r r a U 
145. empezaron los E j e r c i c i o s esniritualee, 
ayer 10. dirigidos por el reverendo padre 
M a r t í n S á n c h e z , de la C o m p a ñ í a . 
L a P r o t e c c i ó n M é d i c a , i n s t i t u c i ó n creada 
por el Colegio de Médicos" en favor de los 
desvalidos de su p r o f e s i ó n , h a organizado 
una fiesta de caridad que se c e l e b r a r á en 
el teatro R e a l el p r ó x i m o día 21 de l ac tua l . 
;?e reciben avisos para adquir ir l o c a l L 
dados en c a s a de la s e ñ o r a de P l á ( A r e . 
na l , 2 0 ) , y en l a del doctor A l e i x a n d r * 
(Jorge J u a n , 5 ) . 
E I S O S 
V a r i o s . 
Por u n coche part icu lar f u é atropellado 
en la c a ü e de V inanueva , Victoriano G a r . 
c.a, jornalero , que s u f r i ó l a f rac tura de la 
sexta y s é p t i m a •costilla. 
E n grave estado se t r a s l a d ó a l herido 
a l Hosp i ta l provincial , y el cochero, M a . 
nuel F r e i r é , quedo detenido. 
— A l pasar un carro por l a carre tera do 
E x t r e m a d u r a , se le r o m p i ó uno de los ejes , 
viniendo á t i erra y cogiendo debajo á P l á . 
cido B r i s C h i c h a r r o , conduiotor de otro 
v e h í c u l o a n á l o g o , y que junto á a q u é l m a r -
chaba. . . -
E n la C a s a de Socorro á que f u é tra&. 
ladado el herido, se le apreciaron tres cos-
tillas, fracturadas , probable l e s i ó n de l a 
pleura y p u l m ó n dem.lhos, contusiones e a 
la r e g i ó n i n í r a e s c a p u l a r y var ias erosiones. 
E n estado grave i n g r e s ó en e l Hosp i ta l 
provincia l . 
—Uto a u t o m ó v i l a t r o p e l l ó en e l paseo 
de S a n Vicente a l subdito a l e m á n Otto 
Hoenlack, de veinticinco a ñ o s , que i b a 
montado en una bicicleta. 
. R e s u l t ó con lesiones graves en las r e -
giones malar , superc i l iar derecha y en las 
piernas, con ligeros s i n t o n í a s de conmoci6B¡ 
cerebral . 
P a s ó á s u domicilio, Jacometrezo, 52. 
— E u g e n i o M a r t í n e z G a r c í a , impresor, y 
su mujer Ignac ia E s t e b a n F r u t o s , fueron-
agredidos en su domicil io, calle de F e r n i n -
dez de los R í o s , n ú m . 8, por el padrastro do 
l a ú l t i m a , l lamado F r a n c i s c o M a r t í n He., 
rranz , de setenta y dos a ñ o s , y d e s p u é s do 
u n a violenta d i s c u s i ó n por asuntos f a m i -
l iares . 
E i .genio r e s u l t ó con heridas en l a rou, 
g i ó n t o r á c i c a , brazo y muslo izquierdos, y¡ 
&u inujor con una e r o s i ó n en l a mano i z -
quierda. 
E l agresor f u é detenido en B r a v o M n . 
ri l lo, 8, taberna. 
— E n la calle de Abada , n ú m . 22, por-
t e r í a , r i ñ e r o n E s t e b a n L ó p e z F e r n á n - i e a , 
| Apol inar ia J u á r e z Esp inosa , Anastas io J u á -
¡ rez G a r c a, Pr imi t ivo L ó p e z Mi l lán y s n 
I h i ja Dolores L ó p e z F e r n á n d e z , casada coa--
1 E s t e b a n . 
L o s tres primeros sa l i eron de l a c u e s , i 
t i ó n con diversas lesiones, que les fuero*! 
in ferMas por Pr imit ivo y &u h i j a . 
Es tos pasaron ante el juez. 
—i?:asimiro Abad G a r c í a t rabajaba en s u 
v iv ien l a . R o d r í g u e z . San Pedro, 5, solar, en 
desmontar unos terraplenes , ayudado por 
los jornaleros Vicente Onteniente R o d r í -
guez y Santiago Aba,d Renedo. 
E l guarda de l solar contiguo, G r e g o r i o 
Burgos M a r t í n , t r a t ó de impedir l a obra , 
no h a c i é n d o l e caso aquellos. 
FurioHO Gregorio quiso agredirlos con 
un r e v ó l v e r , no logrando su intento, por l a 
i n t e r v e n c i ó n de la autor idad. 








Sallcilatos de Bismuto y Ce r lo 
D E V I V A S P É R E Z ¡ 
adoptados de R. O. por los Ministerios de Cuerr* 
y Marina 
Previo informe de la Junta Superior Facultativa do 
Sanidad.-Recomendados por la Real Academia d« 
Medicina de Granada. - Han merecido la Cruz de 2.* 
clase del Mérito Militar y la de 3.a clase 
del Mérito Naval. 
C U R A N P R O N T O V B I E N 
A L O S A N C I A N O S , A L O S T Í S I C O S 
A IOS diseníéríCOS cuya l}áa «e extingue sin as 
remedio verdaderamente h» 
releo que corte la diarrea, mortal casl siempre. 
k la s embarazadas cuyo» vómitos hacen pellgrai 
su vida y la de sos hijos, al 
par de padecer en forma desesperante. 
k IOS IlíñOS eB ,a «tendón y destete: a les qne pad» 
—-—• cen c a t a r r o s y úlceras de e s t ó m a c í x 
toda clase de v ó m i t o s y d i a r r e a s , có lera y tifus! 
Lo dicen infinitas e indiscutibles autoridades médl» 
^_ cas y cuantos los usaron desde hace 30 años . 
no la casa VIVAS PÉREÍ • 
L i t n e s Í 7 é e msefo d e I M S . E L D E S A T E 
C U L T O S P A R A H O Y 
DíA 17.—^liUJñES 
'San Pascual B a i l ó n , confesor; Santos P a -
blo, Heraelio, Aquil ino y V í c t o r , m á r t i r e s ; 
S a n t a l icst ituta, márt ir , y la Beata H u m i l i a -
n a , viuda. 
(La Misa y Oficio divino son de S a n Pascual 
B a i l ó n , con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Tumo: S a n Agus-
tín.^ Cw^re Vigilia en la General del 16. 
Corle de 3íaría.—-De l a F l o r de L i s , en 
(Santa M a r í a ; de Lourdes, en S a n J o s é ; Co-
r a z ó n de M a r í a , en su parroquia, y en su 
Santuario ; de l a C a r i d a d del Pobre, en las 
¡Descalzas Reales. 
Cuarenta Horas.—'Parroquia de Santiago. 
Santa Iglesia Catedral.—A las odho. Misa 
de Comunión para la P í a U n i ó n . 
Capilla del Ave María.—A las once, Misa , 
¡Rosario y comida á 72 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.—Al 
toque de orac ión . M e d i t a c i ó n , Rosario y p l á -
tica. ; 
Iglesia de la Consolación.—'Solemnes cul-
tos de la A d o r a c i ó n al S a n t í s i m o Sacramen-
to ;. por la m a ñ a n a , d e s p u é s de llegar la pro-
c e s i ó n del S a n t í s i m o en la nueva y r ica Cus-
todia desde l a Catedral , se d a r á l a bend ic ión , 
quedando expuesto todo el d í a á la venera-
c ión de los fieles; por la tarde, á las seis, 
p r e d i c a r á el padre Z a c a r í a s M a r t í n e z ; este 
mismo día empieza el Septenario al E s p í r i t u 
Santo, á las ocho y media de la m a ñ a n a . 
Perpetuo Socorro.—A las oeho. Misa por 
los archicofrades difuntos. 
San Pascual.—Termina la Novena á su T i -
tu lar ; á las diez, Misa mayor, predicando el 
padre Blanco; á las cinco y media, l a Nove-
n a y a e r m ó n ; antes de la Reserva, proces ión 
con el S a n t í s i m o Sacramento y la Imagen 
de S a n Pascual . 
Santiago {Cuarenta Horas).—A las siete, 
E x p o s i c i ó n de S. D . M . ; á las diez. Misa ma-
yor, predicando D . Bernardo Barbajero . A las 
seis y media termina la Novena á San J u a n 
Nepomuceno, predicando D . Enr ique G o n z á -
lez, proces ión y Reserva . ' 
C o n t i n ú a n las Novenas y Ejerc i c io s del Mes 
de M a r í a en las iglesias anunciadas. 
C U L T O S P A R A MAÑANA 
¡DIA 1 8 . — ' M A l l T K S 
Santos Venancio, Teodoto y Enrique , m á r -
tires; San F é l i x de Cantalicio, confesor, y 
Santas A l e j a n d r a , C laudia y E u f r a s i a , m á r -
tires. 
| L a Misa y Oficio divino son de San V e -
¡nanc io , con rito doble y color encarnado.. 
' Adoración Nocturna.—'Turno: Santa I s a -
bel de H u n g r í a . 
j Corte de María:—Nuestra S e ñ o r a de la O 
y de la E x p e c t a c i ó n en S a n L u i s , y Orato-
irio del ¡Eispíritu Santo; del Perpetuo Soco-
rro en su Santuario, y en l a Iglesia Pont i -
ficia. 
Cuarenta Horas:—-Hermanitas de los Po-
bres (Almagro) . 
Capüla del Ave María.—A las once, Misa , 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Hermanitas de los Pobres (calle de A l m a -
ero. Cuarenta Horas).—A las siete. Misa de 
' E x p o s i c i ó n ; á las diez, la cantada; á las c in-
:co y media, Rosario , sermón y Reserva. 
I Iglesia de la Consolación,—'Septenario a l 
E s p í r i t u Santo: á las ocho y media, Misa y 
( E j e r c i c i o ; á las cinco y media pred icarán el 
padre F é l i x S á n c h e z ; el 19, el padre Cuevas; 
j20, padre Eu log io ; 21, padre M á g i c a ; 22, 
i padre Rodrigo. 
Iglesia Pontificia.—'Siguen los Trece Miar-
tes á S a n Antonio ; á las ocho, M i s a de C o -
j muí i ión general con Manifiesto en e l altar 
¡del Santo; Ejerc i c io , B e n d i c i ó n y Reserva; 
l á las once. M i s a cantada. 
Iglesia -de Calatravas.—Continúan los T» -
ce Martes á S a n Antonio, con M i s a á las 
ocho y media. 
Parroquia de Covadonga:—iContinúan los 
Trece Martes á fían Antonio, con M i s a á las 
nueve. 
Religiosas Góngoras.—-Signen los Trece 
Martes á S a n Antonio, con M i s a á las once. 
San Ildefonso.—^Siguen los Trece Martes 
á San Antonio, r e z á n d o s e los Ejerc ic ios du-
Tante l a M i s a de doce. 
Santa Bárbara.—Siguen los Trece Martes 
á S a n Antonio; á las ocho, Misa de Comu-
nión general, p lát ica , y E j e r c i c i o correspon-
diente. 
C o n t i n ú a n " las Novenas y Ejerc ic ios del 
Mes de M a r í a en las iglesias anunciadas. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
(Kln 
CARRERAS ^ E ^ ^ A L L O S 
bri l l í extremo ante estuvo l a pr imera 
tarde de; la presente reunión de primavera, 
en la que se corrieron las pruebas siguientes: 
P r i m e r a oavror» . 
I n a u g u r a c i ó n . — D i s t a n c i a : lo mismo que en 
todas las restantes, 1.600 metros. Premios de 
l a G r a n P e ñ a , de 1.250 pesetas al primero, 
150 al segundo y .100 al tercero. 
Salen á la p i s ta Dragoneta, Madura, Titar-
nic é Indian-Boff, llegando primero este ú l -
timo, seguido de cerca por Madura; en ter-
cer lugar entró Titanic. 
E l caballo ganador se p a g ó á 50 pesetas 
por duro, y los places, á 5,50 y 6,50, r e s p e -
tivamente. 
Segunda c a r r e r a . 
Mi l i tar lisa.—600 pesetas al primero y 150 
al segundo. 
Corren Tormento, Goumet, Bala, Ven-Ero, 
Vano, Vendaval, Imalide, Sopapo, Prbnus y 
Bichmond, ganando Invalide, al cual jinetea-
ba el teniente del déc imo regimiento monta-
do de A r t i l l e r í a S r . Govantes; el segundo lo 
c o n s i g u i ó D . Adolfo B o t í n , con su caballo 
Sopapo. 
Invalide f u é pagado á 8 pesetas, como ga-
nador, y á 7,50 como colocado; Sopapo lo 
f u é á 17,50. 
T e r c e r a c a r r e r a . 
Handicap . P u r a Sangre.—-Premio ún ico , 
1.500 pesetas. 
Salen á d i s p u t á r s e l o Milton, Heartlen, Es-
pino y. Veron-ese, g a n á n d o l o Müton, á una 
cabeza del cual l l e g ó , Veronese. 
Se pagan las apuestas á 11,50 el ganador 
y 8 y 11,50 los colocados. 
C u a r t a c a r r e r a . 
Handicap v de Cruzados.—1.500 pesetas de 
premio para el que conquiste el primer lugar. 
Corren Chispero, Bohemio y Rénardim, 
entrando Bohemio, cuyos boletos se pagan á 
7,50 pesetas. _ . 
Q u i n t a c a r r e r a . 
Mi l i tar lisa.—750 pesetas de premio: 600 
para él primero y 150 para el segundo. 
Toman parte Piróte, Vemet, Estanhé, Sa-
lem, Chartrés I I , Orage I I I , Canard 17.1 y 
Denti.ción. 
G a n a el primer lugar Chartres I I , por el 
teniente do H ú s a r e s de la Frine<jsa s e ñ o r 
B o t í n ; el segundo, Estanhé, por D . F e r n a n -
do Pr imo de Rivera , y el tercero, Z-'íVoíe, por 
D . L u i s Ponte. 
—o—• 
E l p r ó x i m o domingo segundo d í a de carra-
ras. ' 
PLEYS. 
Ante tan numerosa como distinguida con-
currencia, ayer se verificaron en el Rea l Club 
de la Puer ta de H i e r r o los partidos finales 
del concurso de lawn-tennis. 
E l resultado de los partidos f u é e l s i -
guiente : 
, Campeonato individual de caballeros: V e n -
cedor, el conde de Gomar. 
Campeonato individual de s e ñ o r a s : G a n ó 
M a r í a L u i s a C a r v a j a l . 
Parejas de caballeros: Vencieron L u i s Ol i -
vares y J . Alonso. 
Pare jas mixtas: Carmen Portago y conde 
de Gomar. 
Handicap singles, de s e ñ o r a s : I n é s Gomar. 
Dobles Handicap para caballeros: M a r q u é s 
de Narros y J o a q u í n Osraa. 
Mixtas Handicap: Duquesa de S a u t o ñ a y 
conde de Cuevas de Vera . 
Queda por terminar ún icamente l a prueba 
Singles Handicap, para caballeros. 
E J E R C I C I O S E S P I R Í T U A L E S 
-o 
E n la Sociedad Angelical de.i S á g r a d o Co-
razón pí ira s eñoras retiradas, Fuenearra l , 
145, comen>«i ron ayer los Ejerc ic ios E s p i r i -
tuales dirigidos por el reverendo padre M a r -
tín Sánchez , de la C o m p a ñ í a de Jesiis. 
. R K A I i . — N o hay f u n c i ó n . 
K S P A x O I J . — ( C o m p a ñ í a C a r a m b a ) . — 
A las nueve y tres cuartos ( m o d a ) , ¡ P i n a L 
meute s o l í ! ( e s treno) . 
P R I N O E S A . — A las cinco ( f u n c i ó n espe. 
eial, á precios especiales) , L a cort ina v e r . 
d e . — A las diez (popular, despedida de la 
c o m p a ñ í a ) , . L a dama de las camelias . 
IÍARA.—A las seis y media (doble, espe-
c i a l ) . Amanecer ( tres actos) y despedida 
«Leí trío L a r a . — A 
solar a l triste.-
L las diez (sencilla) 
A las diez y tres c u a i t ^ 
(doble, e spec ia l ) , Madriga l (dos actos\ 
despedida del tr ío L a r a . •' T 
. Z A R Z Ü i R L A . — A las seis (popular ? -
pesetas butaca ) , Maruxa y Doraida.—IA 
diez y m e d i a (ultra-popular, 2 pesetas 1 
t a c a ) . L a s golondrinas. . ^ 
. A P O L O . — A las siete ( senc i l la ) , L a 
dere ta .—A las diez ( senc i l la ) , L a boda ri' 
C a y e t a n a ó U n a tarde en Amauie l . .1 i 
once y cuarto (doble ) , l a F o r n a r i n a (en 
repertorio) y E l chico de las P e ñ u e l á s ' j 
No hay mal como el de l a envidia. 
O B R V A N T E S . — A las seis y media 
zión v e r m o u t h ) , E l i lustre h u é s p e d (©uatr 
cuadros, p r ó l o g o y e p í l o g o ) . — A las diez l 
inedia (doble) . E l i lustre h u é s p e d (cuatr 
cuadros, p r ó l o g o y e p í l o g o ) , 0 
C O M I C O . — A las ¡áe te ( senc i l la ) , ¡Arriba 
caballo moro! ó I s i d r í n ó L a s cuarenta 
nueve prov inc ias .—A las diez y media (40 
ble ) , E l frente de batalla, I s i d r í n ó L a ' 
cuarenta y nueve provincias y E l gusaTi8 
de luz. , 0 
P R I N i C I P E A I / F O X S O . — A las cinco 
ble ) , " L o s hermanos de las tinieblas" 
treno, negro) , "Nuestras amigas las flo' 
res", "Nunca m á s " ( K i n e m a c o i o r ) , . " A W Í 
pacifico- (negro).-—A las seis y media (e* 
pecial, gran m o d a ) . — ' R e u n i ó n de la alta 
sociedad.—Grandiosos estrenos en negro 
y K i n e m a c o i o r . — A . las diez (doble), ej 
mismo programa de tarde. 
Precios , noche: palcos, 5 pesetas; bu 
tacas, 0,75; general, 0,40. 
G A L E R I A I>E L A G U E R R A . — (Brasseri6 
del Pa lace H o t e l ) . — E x p o s i c i ó n de batallas 
de l a guerra e u r o p e a . — E n t r a d a , 50 cén 
timog. 
Rogamos á nuestros suscriptores se 
s i r v a n manifestamos las ¡leütlenclaá 
qne hal len en el reparto de! periódicOi 
E L D E R A T E d e b e r á recibirse antes 
de las nueve de la m a ñ a n a . 
m P I Í E X T A : P I Z A R R O . 11. 
U E B L G R A N E X R O S I C I O N D 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S I 
Í I M F A i S I T A S , 1 D U P L I C A D O . — T E L E F O N O 2 . 9 S 1 
J . D o m í n g u e z 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a e l 5 y de Cádiz e l 7, 
para Santa C r u z de Tener i fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendiendo ©1 
Viaje de regreso desde Buenos A i r e s el d ía 2 y de Montevideo e l 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servic io mensual saliendo de Genova el 21, de L a i c e l o n a el 25, de M á l a g a 
el 28 y de Cádiz el 3 0, p a i a N e w - Y o r k , H a b a n a . Veracruz y Puerto M é j i c o . Re -
greso de Veracruz e l 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
M N E A D E C U B A M E J I C O 
Servic io mensual , saliendo de Bi lbao e l 17, de Santander el 19, de Gijón 
e l 20 y de C o r u ñ a e l 21, para H a b a n a y Veracruz. Sal idas de Veracruz e l 16 
y de H a b a n a e l 20 de cada mes> para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servic io mensual saliendo de Bar^eiona e l 10, el 11 de Valenc ia , el 13 de 
Malaga , y de Cádiz e l 15 de cada mes, para L a s Palmas , Santa C r u z de Tene-
rí1"1?, Santa Cruz de la P a l m a , Pue.rtc R-.co, HabaQaí Puerto L i m ó n , Co lón , tía-
l a n i l l a , C u m c a o , Puerto Cabello, y L a Guayra . Se 'admi te pasaje y .carga con 
tra.sboi'do para V e r a c r u z , Tara pico. Pu erto Barr io3! Car tagena de Indias , Ma-
raeaibo. Coro, C u m a n á , C a r ú p a n o , T r i n i d a d y puertos del P a c í f i c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
T r e c e v iajes anuales , arrancando de Liverpoo l y haciendo las escalas de Co-
r u ñ a . Vigo , L i s b o a . Oád iz , Cartagena y Valenc ia , para sa l ir de Barce lona cada 
cuatro m i é r c o l e s , ó' sea: 6 E n e r o , 3 Febrero . 3 y 31 Marzo. 28 A b r i l , 28 Mayo, | 
23 J u n i o , 21 Ju l io , 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Nov e-nbre y 8 
Dic iembre; para Por t -Sa id . Suez, Colombo, Singapore, l io l io y Mani la . S a l i -
das de Mani la cada cuatro martes, ó sea: 26 E n e r o . 23 Febrero , 23 Marzo. 20 
üfbril , 18 Mayo, 15 J u n i o . 13 J u l i o 10 Agosto,. 7 Septiembre, 5 Octubre. 2 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y d e m á s escalas intermedias quel 
á l a ida hasta Barce lona , prosiguiendo e l v iaje para Cádiz i L i sboa . Santander | 
y L j v e r p o c l . Servicio por trasbordo para y de los puertos clt !a costa oriental 
de A f r i c a , de l a India , J a v a , S u m a t r a , C h i n a , J a ; ó n y Aus tra l ia . 
L I N E A D E F E R . N A . X D O P O O 
Servic io mensua' sal iendo de B a r c e l o n a el 2 , de W e n c i a e l 3, de Alicante; 
©1 4, d\9 Cádiz e l f, para T á n g e r , Casablanxa , Mazagan. L a s Pa lmas , Santa 
Cruz* de Tener i fe , Santa C r u z de la P a l m a y puertos de la costa occidental del 
A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 2, haciendo las escalas de C a n a r i a s y de la 
P e n í n s u l a indicadas en e l viaje de ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensua l sal iendo de Bi lbao y Santander el 16, de Gijón el 17.! 
de C o r u ñ a el 18, de Vigo e l 19, de L i s b o a e l 20 y de Cádiz el 23. para R í o 
Jan-ciro, Montevideo y Buenos A i r e s ; emprendieudc el v iaje de regreso desde 
Buenos Aires ei 16 p a r a Montevideo, Santos. R í o Janeiro , C a n a r i a s , L i sboa , 
Vigo Coruña , G i j ó n , Santander y Bi lbao . 
E s t o s vapores admiten carga en las condiciones ;más favorables y pasajeros, 
& quienes l a C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como 
2ia gereditado en s u dilatado servicio. Todos los vapores t ienen telegral la , 
s in hi los. 
T a m b i é n se admite carga y se expiaen pasajes para todos los puertos del; 
mutido, servidos, por l í n e a s regulares. 
L A S F A M I L I A S D E 
Q U E V I E N E N A M A D R I D 
deben vis i tar el P A L A C I O A R A B E X í F R É (paseo 
del Prado , 22, frente a l MUseo de P i n t u r a s ) , por 
ser una asombrosa J O Y A D E A R T E , y donde se h a 
instalado u n a e x p o s i c i ó n de muebles de verdadera 
o c a s i ó n , tanto nuevos como usados; antiguos y mo-
dernos. L a entrada es gratis . Cerrado los d í a s festivos. 
3 Ó 4 
millares de bandejas y re . 
cogemigas de todas clases, i 
Utensi l ios de cocina i r r o m . i 
pibles. C á m a r a s f r i g o r í f i j 
cas. Sorbeteras amer ica . : 
ñ a s l e g í t i m a s . Mil ú t i l e s 
de casa. Mar ín , 12, plaza 
de Herradores , 12 (esqui-
n a á S a n Fel ipe N e r i ) . 
V I C I 
E n tafilete desde 6,83, 
E L I D E A L M O N A R Q U I C O tó8^^^ 
E J B I N C O N M O V , B l f D . L A V I D A N A C . O N A L ^ i t " 5 ^ 
Conferencia de D . Pe l ix L l a n o s y T o r n g h a . 
Se vende, a l precio de 50 c é n t i m o s , en e l Kiosco ^ g P F S £ T A S 
de E L D E B A T E . . . . , , .. 
Anteojos roca del B r a s i l 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
V A U A IT L O P E Z BE 
todas para dichas 
r \DOR C H A C O N 
C I V I S M O 
EMILIO CORTES 
Anuncios en g e n e r a í . es-
quelas de d e f u n c i ó n y ani -
versario 
Se ha puesto á la venta, a i precio de 50 c é n t i m o s , ! Jacometrezo. 50 . primero. 
© O ia Conferencia, inaugura l del curso organizado por . • 
A L A S O F I C I N A S Y 
R E I T O M A R T 2 1 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Keto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en E s p a ñ a . 
K i r uto:- y. fabricante de las tintas e s p a ñ o l a s tituladas Martz las someterá al fa-
Mo de un tribunal de notables ca l ígrafos , si hay quien quiera colocar frente á ellaa 
las fintas extranjeras, para comparar la fluidos, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E L A S T I N T A S 
S i la pluma es bqena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa cs 'á en al 
papel ó en la tinta. H a y papeles que, mal preparados ó de malas materias, tienen 
poca afinidad con las tintas, dando lugar á que ios escritos iparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4." Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan vo lv iéndose nardos. 
¡ W É t o lie las lisia: l i ü 
es e l mejor lustre para p i . l a Juventud Mauris ta . pronunciada por el i l u s t r í s l - P A R A B U E N O S L V I P R E . tíxtra negra fija....'." 
sos y muebles; de venta mo Sr. D. Antonio Golcoechea. sobre e l tema " P á - S O S Y S E L L O S C A U C H O . Azu'. negra fija 
¡ Encomienda, 20 , dupl i ca , i S ^ f a i S S K f fl j S . ' ' . 
Ido. Apartado 171, Madrid.: títllográlica' fija...*!!. 
en todas partes. P o r ma.itri<)tismo ^ civismo", 
yor, Va lverde , 37. Se vende en el Kiosco de É L DEBATE. 
\ e g r a . superior l i ja. . . ! '^'-""e uegro violado pacia pronto & negro. 11,35 
Escr ibe negro, violado paia pronto & negro, j 1,6o 
Escr ibe azul y pasa lenta á negro 2,2 í 
Escrfbé moindo \ paaa lentamente á negro. 2.-2- i.-¿ 
Escr ibe violeta y pasa le.»to A nogro. 
m se mm u l i E L D E B A T E 
l >e colores fíy*& 
Azul negra copiar. . . 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
De t imbre 
0.8010,03:0,™ 
o.9-): 0.'in J.ÍSÍÍ» 
!,2;VU, rT) 0,00/9,» 
V4ó J,25jO,75/0,59 6,S1 
2,2') 1.2V 0,75/0,50/ ,33 P a r a plmnas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa & negro violado ¡ 
Azul, violeta, rojo, c a r m í n colores fuertes..; 2,2> ,u 
P a r a caucho y metal, todos colores ¡ l,v.O 4,uoi2,0011,25(0)69 
flectoprAflca. . . . | D a varias coplas en ¿i f o t ó g r a f o 1 7,OJU,UO 2,O0il,2SlÍ6<l 
De mSnulna P a r a dar & .intasy tampon? ¡nwoió^o 3,UOÍ2,-JO 1*60 
M5l 0.30:0,5510,* Ofiá 
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EL DEBATE Madrid . 
E l Correo Español..... Idem. 
E l Universo Idem. 
E l Siglo Futuro Idem. 
La Lectura Dominical Idem. 
La Defensa Social Idem. 
E l Eco del Pueblo Idem. 
La Voz del Trabajo Idem. 
E l Fusil Idem. 
E l Correo del Norte San S e b a s t i á n . 
E l Pueblo Vasco Idem. 
Naved-ad-es Idem. 
Diario de Navarra Pamplona. 
E l Pensamiento Navarro Idem. 
ñeraldo Alavés Vi tor ia . 
La Gaceta del Norte Bilbao. 
Euzkadi Idem. 
E l Pueblo Vasco Idem. 
¡ A-mrcrá! Idem. 
E l Pueblo Cántabro Santander. 
E l Diario Montañés Idem. 
Lealtad Idem. 
E l Carbagón Oviedo. 
E l Pueblo Astur G i j ó n . 
E l Eco de Galicia Coruña , 
Galicia Nueva Idem. 
Diario de Galicia Santiago. 
Jja Región Orense. 
La Voz de la Verdad Lugo . 
Diario de Avila A v i l a . 
E l Regional. Valladolid. . 
E l Correo de Zamora Zamora. 
E l Diario de la Rioja L o g r o ñ o . 
E l Salmantino Salamanca. 
Diario de León L e ó n . 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego....... Ciudad-Real , 
Vida Manchega Idem. 
E l Noticiero Extremeño...* Badajoz . 
Diario de Cáceres Cáceres . 
E l Correo Extremeño Idem. 
La Voz de Valencia....... Valenc ia . 
Diario de Valencia , Idem. 
E l Cañón Alicante. 
E l Correo Catalán , Barcelona. 
La Vos de la Tradición............ Idem. 
La Hormiga de Oro Idem. 
La Trinchera...... - « . . . Idem. 
E l Social - Idem. 
E l Vade-mecum del Jaimista- Idem. 
Biblioteca Valenciana, Popular Idem. 
E l Correo de Mallorca P a l m a Mal lorca 
E l Defensor de Córdoba Córdoba . 
E l Correo de Andalucia...;... Sevil la. 
E l Correo de Cádiz. C á d i z . 
La Defensa. M á l a g a . 
La Independencia — A l m e r í a , 
La Gaceta del Sur...* Granada . 
] E l Pueblo Católico...».....'..: J a é n . 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Pilar Idem. 
Ibérica Tortosa. 
La Verdad Murcia. 
W W W V 
Fieltros para m á q u i n a s de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y lampones 
jde m á q u i n a s de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á 1,50. 
¡ P a q u e t e tinta en polvo comunicativa, 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. 
Remitiendo el importe de seis paquetes de cualquier clase 'le la adjunta tarifa 
se remit irán gratis. Remitiendo el importe de tres litros de tinta de una ó tres cía-
jses^ distintas mas una peseta, se remitirá gratis en gran velocidad á la estación más 
• n r ó x i m a del consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta se remi-
I t irá gratis á la estac ión más próx ima del consignatario, en p e q u e ñ a velocidad. 
; No se admiten sellob. Grandes descuentos al comercio. 
Despacho al por mayor y menor: 
A d u a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o . — 
Dentro de esto S e c c i ó n publicaremos annncios c u y a e x t e n s i ó n no 
sea superior á 30 palabras. 8 u precio es e l de 5 c é n t i m o s por 
palabra . K n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida l a B o l s a del T r a b a j o , que 
s e r á gratu i ta para las demandas de trabajo s i los anuncios no 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex» 
cedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iempre que los mismos in« 
teresafios dan personalmente la orden de publicidad en esta Ad» 
minis tra 'c ión . 
V E R A N E A N T E S | M O D I S T A francesa, COT.\ S E Ñ O R A , buenog infofi ¡ta, prepara, da lecciones,mes. se ofrece compañí» 
I JJAÍAÍ, aristocrat icas . ,corte domiieilla A i b € r t o ' 5 d i r e c c i ó n en casa catóH-
V é n d e s e ó a r r i é n d a s e ho-
tel v iajeros , hotelito amue-
blado famil ia . D03 grandea 
Agui l era , 12 1.° jca. Costani l la Desampara-
Idos. 3, bajo derecha. 
S A C E R D O T E graduado,! 
locales. V é n d e s e casa ve-; muCjl>i p r á * u d ^ 
- ndad. Terreno para , de 8e. 
J O V E X , p r á c t i c o c u i d « 
enfermos, o f r é c e s e . ElefQ. * r J . i lecciones a  pr imera y se- . . ZZ 1ar delito. Informes: J o s t r a ; da e u s e á a n z a á domto renGiaS inmejorables. Jar 
i r a c i ó n . 4. 2.". centro. ^iio> R a z ó a j vríncij». 7,idIne8' 7- ̂  iz1u*erd». _ 
LA ACTUACION B E LA CIUDADANIA I 
LA conferenicia de D . Antonio Ballesteros, cate . i r á . 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
tico d-3 la Universidad C e n t r a l , ©e vende en e l K i o s - j \ I \ ^ w*. | \ l I w* I f%i J j L 
co de E L D E B A T E á 50 c é n t i m o s . 1 
- Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re-
1 ligiosa. Actividad demostrada en los múlt iples en-
1 cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corr«sponiI«arl«, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
i principal . S A C E R D O T E francés . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
O Ü I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
San Bernardino* 18 (Contiteria)* 
i i , ? 1 1 
C o m p r e u s t e d 
f A 0017"MC A A G E N C I A D E A N U N C I O S 
^ ^ " ^ ^ r ^ R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones e c o n ó m i c a s de varios pe-
r iód icos . P í d a n s e tarifas y presupuestos. 
CARIVIEIM, 16. - T e l é f o n o , 123. - M A D R I D 
fes iHscursas proimnciadog pw il 
Sr , Vázquez de Mella P , Zacarías Martínez 
D, Alejandro Pida l y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que organizó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
ro« en el teatro de is 
P r e c i o : WJISiA. E l S E T A v- ?r. De venta en el Kiosco de 










T A S Puede us t ed pasar varios 
días agrada-
blemente dis-
t ra ído con la lectura del más ameno de Jos 
libros de A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
Pon oemiiBs eibigi i w i m u i í 
Se remite á provincias por 2 , 3 0 p e s e t a s y a l 
extranjero por 2 , 5 0 p e s e t a s . De venta en 
nuestra Administración y en el Kiosco de "EL DEBATE4*. 
M % . ^ M ^ M M M , " i»^> 
V A R I O S 
G A L L E T A S para pe . | J O V E N E S , **bien. | h a b i e ñ d o e n s e ñ a d o e ñ ̂ j 
rros . Mny apropiadas y do Contabi l idad Mercanti l , ! sas t í t u l o s M a d n a o f i ^ 
ú t i l e s para los de caza r ü r g e l a s c o l o c a c i ó n . GaMo, | cese preceptor, bacluUe 
g u a r d e r í a . Comida g r a n u J S . primero, 
l ada p a r a perros. E l M a . j 
cilio. A n c h a , 17. 
tea-ial A g r í c o l a . Z a b a l b i d e , L S E Ñ O R I T A de o o m p a - T S K Ñ O K A d i s t i n g u í a , 
n ú m e r o s 11 y 13. Bi lbao . I o f r é c e s e buena casa. áct.lca en la5oi.es desea 
jSabe piano. O l i v a r . 6. |colocal.se, inmejorables i * 
BOlSa d8l trabajOl S E Ñ O R I T A o f r é c e s e ama!forme^ A l c a i á ' 9' P ^ 
gobierno poca fami l ia ó 
„mm~w.M^km* sacerdote. Madrid ó fuera. 
N E C E S I T A D T R A B A J O ; C a r m e n . 14. 3.». 3. 
P R O F E S O R de prime-
r a y s e g u n r a e n s e ñ a n z a , 
r i s i é u . 
tíEÑOKA viuda., desci 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o niño» 
C A B A L L E R O d^sea co- 6 cuidar de casa. Taiubiéa 
i repatriado por causa de I ^>r m o a e s u que a c e p t a n a P f ^ r í a . P . ^ 
l i a guerra , desea lecciones! f ^ ' 1 2 ' « e g u a d o , , ti^ne u „ ^ o mayoi 
6 traduccio! es. Ange l j a . I « u m e r d a . edad H i l a r i o g u a s e o . S. 
A~1. A i ^ o i á i » ? 90 principal interior. 
don. A l c a l á . 187, 2.° Iz- LOS P R O P I E T A R I O S —• 
q u i e r d a . ^ i c a t ó l i c o s , cuantos p r á c t i J O F R E C E S E s e ñ o r i t a d«-
: C O S T U R E R A , 8abiendoi cfmente ^ ^ a ^ ^ J ^ r n ^ T ^ 
m o d i s U . o f r é c e l e á domi. I sieml)re ^ necesiten de ̂ ^ a i . ^ educar m n o ^ ^ 
cilio. E c o n ó m i c a . Mora-
ttn 33. 4." 
O F R E C E S E para acom 
pañar s e ñ o r a 6 señor i ta* . ¡ San A n d r é s , 9. 
Sierpe, 8. 
maestros ú obreros deben.fcCOillI)aüar señor i tas , 
dirigirse á l a B o l s a del Andre3' 1 duplicado. _ 
T r a b a j o de los Círcu los : P E R S O N A formal, «i» 
S ^ í ^ l : cnostani1^ ^ ccnfianíiaf desea cargo 
olicixia, sabiendo Contabi!»-
P R O F E S O R A - — - d a d . R a z ó n : Tabona ' 
S E O F R E C E Persona i césV^™n7sfc"á / o e m l ^ : las Descalzas. 4. 4.a 
apta para guarda jurado , !Honorarios m6(jicos Se; tenot^ 
• cargo a n á . ¡ r r a n 0 ( 80t baj()> interlor; J O V E N estudiaate. ^ 
recursos, venido provia-
mm Par» Anuncios, Reclamos, N o - ' A L M A C E N D E T E J I D O S 
i lbli i tipias, Esquelas y Artl/ersarlos- s E V I L L A , 16 Panamés, Musalinao lana, Batistas, Popelinas, 
Qücinas: rilEfiCURRIiL, 13 715, A s u e i o ; teléfono 805 
part icular , ó 
logo. I111form.es: P r í n c i p e , í d€rec¿a> 
7. principal . Conserje . 
S u c u r s a l : Percales estampados, Lanorta, Argandías, Cefl-
A R E N A L , 20 ros, Piqués, Drilás, Tápales hlio. 
PID-ANSB PRE1SUPUBSTO1S Y T A R I F A S CON" C O M B I -
N A C I O N B i S E C O N O M I C A S , Q17E S E E i N V I A N G R A T I S 
3E3E 
A m i DE U ESPERANZA" 
P O R D O N J Ó S E % nrqpTa^ 
ANTONIO BALBONTIN 3 V h ú b l A Ü 
DE VE VTA E N E L KIOSCO de 
F O L L E T O E S C R I T O 
F» O • . í S 
S E Ñ O R I T A , o f r é c e a e cias, desea secre tar ía paff 
S E Ñ O R A formal é i n s - j u n a do gobierno. Li^ia^de tlcul-ar 6 ' n s p e c c i ó n cola-
truáda. sabiendo f r a n c é s , C o n e o s . postal 450 ' S i o . ayudarse c a r r {a* 
se ofrece como s e ñ o r a de?— _ -- I P u o n c a r r a l . 22, porwr 
comipañla , p a r a dar lec-: C A R I I X T E R O con ban-j p p i v T P O P O P ü i ^ * 
clones ó como ama de go. | f ° Z . í ^ ^ ^ ^ a ^ ^ é c e s e . ^ ^ ^ ^ D E L A l.V-
bierno. Serrano, 80. 
rlor. bajo derecha. 
i n t e - : t r a b a ^ r í o ^ a l : e n c a r g a - 1 T 7 ; ^ ^ F t ^ 
r í a s e de obra por admi-l>1ACl)J-'' , V — L 
¡ n i s t r a c i ó n . Madrid 6 fue-lcisCO'.5" Hay ofertas üe iO'S ai* 
S E Ñ O R I T A mecanogra-!ra. Toledo. 96, Victoriano itrabajo para iOS ce-
La, desea c o l o c a c i ó n mo-; Mart ínez . guientes: ayudantes u« 
mi 
DEBA 13 
c o n p r ó l o g o úm I S E L L A 
iflst  
desta. J e s ú s del "V»lle, 21, 
principal. 
COOINERA con 
PRACTICANTE M e d i d , 
. — — j n s , C i r u g í a , buena conduc-
nEor, ta. desea c o l o c a c i ó n . In-1 ¡Corta. 
rrajero y 
M O M S T A f raucesa. 
lecciones 
Aiberto prepara. 1 S6I0 cuesta « ^ . ^ e l Kiosco de E l D E B A T E i ^ r ^ ' T ^ X i t * * * ^ T X T ^ : ' 
